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RESUMEN 
 
SISTEMA ADMINISTRATIVO  Y DE FACTURACIÓN PARA EL CENTRO  
DERMATOLÓGICO LUNA PIEL 
 
El presente proyecto es un software orientado a web que sirve como 
herramienta de apoyo para el control de proceso del centro dermatológico 
Luna Piel. Esta guía fue desarrollada como proyecto de tesis de grado y 
empleada como base para el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta que 
lo que se busca es mejorar el nivel de eficiencia del centro. 
 
Para desarrollar el proyecto planteado se trabajó sobre la plataforma Java 
EE 5.0(jdk 1.6) y se empleó el framework de Jboss Seam en su versión 2.2.0, 
facilitando la integración de componentes  de la capa Web (JSF) y la capa de 
negocio (EJB 3.0 / JPA) definidos en la arquitectura Java EE. 
 
El ciclo de vida del desarrollo del presente proyecto fue implementado por 
una metodología ágil llamada ICONIX, que se establece con cuatro fases 
que son: análisis de requisitos, análisis y diseño preliminar, diseño detallado 
e implementación. 
 
Es necesario mencionar que todas las herramientas tecnológicas utilizadas 
son open source y fueron utilizadas con el fin de fomentar su aplicabilidad en 
proyectos web. 
 
DESCRIPTORES 
CENTRO DERMATOLÓGICO/ APLICACIONES WEB/ ICONIX / OPEN 
SOURCE / EJB/JPA/PERSISTENCIA/ HIBERNATE/JBOSS/FRAMEWORK 
SEAM/ 
xix 
 
ABSTRACT 
 
ADMINISTRATIVE AND BILLING SYSTEM CENTER 
DERMATOLOGICAL SKIN MOON 
 
This project is a software oriented to web that serves as a support tool for 
processing control to dermatological center. This guide was developed as a 
thesis project and used as a basis for the development of the project, taking 
into account to improve the level of efficiency of the center. 
 
To develop the proposed project worked on Java EE 5.0 platform and use the 
framework seam Jboss in version 2.2.0, facilitating the integration of Web-tier 
components (JSF) and the business layer (EJB 3.0 / JPA ) defined in the 
Java EE architecture. 
 
The development stages of this project was implemented by an agilite 
methodology called ICONIX, establishing four phases such as: requirements 
analysis, analysis and preliminary design, detailed design and 
implementation. 
 
Is necessary to mention all this tools and technology are open source with the 
purpose of promote their applicability in web projects. 
 
DESCRIPTORS: 
 
DERMATOLOGY CENTER / WEB APPLICATIONS / ICONIX / OPEN 
SOURCE / EJB / JPA / PERSISTENCE / HIBERNATE / JBOSS / SEAM 
FRAMEWORK / 
 xx 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad Central del Ecuador, como una Institución formadora de 
talento profesional, tiene como misión liderar la gestión cultural, académica, 
científica y administrativa del Sistema Nacional de Educación Superior, 
desarrollando profesionales investigadores, técnicos, críticos de nivel 
superior que sean capaces de solucionar problemas que se presenten en la 
sociedad, acercando su trabajo estudiantil a la comunidad donde podrán 
fomentar un espíritu de colaboración y competencia para ser mejores cada 
día, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país y de la humanidad, 
para ir insertándose en el acelerado mundo y sus perspectivas actuales. 
  
La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, Carrera de 
Ingeniería Informática toma este antecedente al formar Ingenieros 
Informáticos capaces de desarrollar e implementar servicios y sistemas para 
satisfacer necesidades, solucionar problemas científicos, empresariales y 
sociales mediante la investigación, la aplicación de modelos matemáticos y 
tecnología de evolución, con ética profesional, implementando en el 
estudiante una formación de excelencia personal y autocrítica con mejora 
continua, formando ingenieros orgullosos de pertenecer a la Universidad 
Central del Ecuador y capaces de enfrentar los grandes desafíos de nuestra 
nación y del mundo.  
 
El Ingeniero informático es el profesional capaz de analizar, diseñar, 
investigar, desarrollar y administrar todo tipo de sistemas integrados, 
optimizando los recursos organizacionales para la adecuada toma de 
decisiones, además de especificar y desarrollar software base para mejorar 
sus procesos. 
 
 xxi 
 
Por lo mencionado anteriormente y con la finalidad de aportar con las 
soluciones de problemas empresariales y sociales con la optimización de la 
Gestión de las TI, que abarca el diseño e implantación de Metodologías de 
Ingeniería de Software (Gestión de Requisitos, Proceso de Desarrollo, 
Pruebas, Calidad) y la introducción de técnicas y buenas prácticas, se 
plantea como como objetivo principal el desarrollo de un Software 
Administrativo y de Facturación para el Centro Dermatológico Luna Piel, cuyo 
cumplimiento conducirá a demostrar las hipótesis que se plantea en los 
casos de uso de la herramienta propuesta, misma que ayudará a mejorar y 
agilizar el proceso del centro. 
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SISTEMA ADMINISTRATIVO  Y DE FACTURACIÓN PARA EL CENTRO  
DERMATOLÓGICO LUNA PIEL 
CAPÍTULO 1 
1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1. Planteamiento del problema 
 
El Centro Dermatológico LUNA PIEL se encarga de dar consulta interna a 
pacientes que presentan enfermedades o problemas en la piel. 
Quienes dirigen este centro dermatológico están conscientes de la necesidad 
de contar  con un sistema que permita la optimización de procesos al brindar 
servicio a sus pacientes de forma eficaz y efectiva. Al realizar las entrevistas 
al personal que trabaja en el centro se encuentran falencias que deben 
mejorarse para su adecuado funcionamiento. 
Se ha visto la necesidad de contar con un software que permita la gestión de 
sus procesos, ejecutándolos más rápidamente y con la seguridad que el 
manejo de la información propiamente lo amerita. 
El SISTEMA ADMINISTRATIVO  Y DE FACTURACIÓN PARA EL CENTRO 
DERMATOLÓGICO LUNA PIEL procura ser una versión sólida para dicho 
centro;  por otro lado, es necesario que el centro dermatológico lleve el 
registro de sus pacientes, consultas, citas, diagnósticos, tratamientos y  
facturación, para que se realicen de manera más consolidada y organizada; 
actualmente dichos procesos se realizan en forma manual. Por  tanto, este 
proyecto también ayudará a que el centro mejore sus servicios internos. 
Permitirá contribuir en sus procesos y servicios, y el resultado será probado 
en la ejecución. Para el desarrollo de este aplicativo se utilizarán 
herramientas de desarrollo de código abierto y software libre. 
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1.2. Formulación del problema 
 
Desde tiempos antiguos, el hombre ha tratado de incrementar su 
aglomeración de conocimientos, superación y dominio de nuevos conceptos, 
destrezas y habilidades que son elementos muy importantes en la sociedad 
en la que vivimos. Esta necesidad indudablemente ha provocado la 
necesidad de optimizar procesos con el fin de satisfacer los requerimientos 
persistentes de nuestra sociedad. 
La información se hace indispensable para lograr que sus procesos se 
apoyen siempre en herramientas tecnológicas y de punta,  permite alcanzar 
también una clara y ágil difusión de sus servicios y sus prestaciones. Por tal 
motivo, y al observar la presencia de las dificultades propias del centro 
dermatológico y con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad, acorde con 
las exigencias actuales de los pacientes, se identifica la necesidad de un 
sistema informático que permita, entre otras cosas, la gestión de la 
información de los pacientes. 
En relación de las necesidades antes mencionadas, se considera oportuno 
plantear la construcción de un producto informático que brinde soporte al 
problema actual del centro, un SISTEMA ADMINISTRATIVO  Y DE 
FACTURACIÓN PARA EL CENTRO DERMATOLÓGICO LUNA PIEL. 
Este  producto permitirá agilizar los procesos que se manejan en este centro, 
así como también  tener un ambiente de trabajo confortable y amigable para 
ofrecer sus servicios de manera ágil, efectiva y de forma oportuna. 
1.3. Interrogantes de la investigación 
 
Se abordarán y encontrarán soluciones a las siguientes interrogantes que se 
dan en este proceso de desarrollo. 
 ¿Cuáles son los principales procesos que realiza el centro? 
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 ¿Quiénes  son los actores o usuarios que intervienen en los procesos? 
 ¿Cuáles son las necesidades que presenta el centro en su 
administración? 
 ¿Qué tipo de reportes necesita el centro dentro de su administración y 
con qué frecuencia se utiliza? 
1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
 
Desarrollar una herramienta informática, basada en software libre, que brinde 
soporte en la administración del centro dermatológico Luna Piel para la 
ejecución de sus principales procesos  y que permita realizar las actividades 
con eficacia, eficiencia y sobre todo garantizando la integridad de la 
información manejada. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 
 Desarrollar una fase de análisis donde se obtenga de forma detallada 
las necesidades y requerimientos del centro dermatológico.  
 Levantar y documentar los casos de uso que se implementarán en el 
software informático. 
 Diseñar un sistema de administración con interfaz amigable.  
 Permitir a los colaboradores del centro dermatológico que cuenten con 
un rol adecuado para la administración del centro. 
 Desarrollar la solución informática, utilizando la metodología ICONIX. 
 Almacenar los datos necesarios, así como las características que 
permitan la construcción, manipulación y actualización de la 
información del centro dermatológico. 
 Poner en producción esta solución informática en el centro 
dermatológico Luna Piel. 
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 Mostrar reportes adecuados de los procesos más usados en el centro. 
 Elaborar los manuales de usuario correspondientes a la aplicación que 
sustente el proyecto planteado. 
1.5. Justificación 
 
Entre los aspectos que respaldan este trabajo, dentro de los parámetros 
solicitados, están: 
 Social. La implementación de este servicio en el centro dermatológico 
Luna Piel, ayudará a llevar de manera más efectiva sus actividades 
diarias, mismas que actualmente se ven limitadas por no contar con 
una herramienta que les permita agilizar sus procesos. 
 Económica. El utilizar un software privativo demanda costos muy 
altos en el desarrollo de aplicaciones por concepto de licencias; se 
bosqueja eliminar este costo con la creación de aplicaciones con 
herramientas de desarrollo en código abierto y software libre, y utilizar 
ese rubro para otros fines. 
 Técnica. El proyecto se justifica técnicamente, ya que el autor del 
aplicativo, cuenta con experiencia en planificación, diseño e 
implementación de proyectos informáticos, experiencia ganada  
durante la carrera universitaria. 
 Imagen. Consolidar los procesos del centro en herramientas como 
estas que permitirán agilizar sus procesos y también dar valor en la 
presentación de los servicios ofertados. 
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CAPÍTULO 2 
2. REVISIÓN BIBLIOGÁFICA 
2.1 Antecedentes 
 
Según la conversación mantenida con la doctora Miriam Luna, existe la 
necesidad de implementar una aplicación o solución informática que le 
permita al Centro Dermatológico Luna Piel, tener una mejor administración, 
debido a que actualmente los procesos se llevan en su totalidad de forma 
manual. De esta manera se quiere mejorar la eficiencia y eficacia en la 
atención a sus pacientes. 
Crear una aplicación administrativa no consiste simplemente en recopilar una 
serie de textos, imágenes, sonidos, etc. (lo que se llama el contenido) e irlos 
insertando en la página. Diseñar un software y más aun una aplicación web, 
implica la realización de una serie de tareas previas como análisis, diseño e 
implementación de la misma. Esto reporta grandes beneficios a las empresas 
que lo implementan, pues puede brindar una información clara y organizada 
de su gestión e indicar los bienes, productos o servicios que ofrecen, de 
forma transparente. 
El propósito de tener una aplicación web en una intranet es gestionar y 
ofrecer los servicios que las empresas puedan proporcionarle. De allí la 
importancia de contar con un sistema de navegación comprensible y 
visualmente claro. Es decir, el diseño de la aplicación web estará pensada en 
el potencial cliente para garantizar su uso o consumo, lo que equivale a decir 
que el operador de la aplicación pueda utilizarla de manera simple, fiable y 
eficaz; en otras palabras, se trata de ayudar a encontrar la información que 
requieren lo más rápido posible. 
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2.2 Fundamentación Teórica 
2.2.1 Metodología  
La metodología que se usa en el proyecto es  ICONIX, que unifica un 
conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de abarcar todo 
el ciclo de vida de un proyecto. 
ICONIX presenta claramente las actividades de cada fase y exhibe una 
secuencia de pasos que deben ser seguidos. Además, está adaptado a 
patrones y ofrece el soporte UML, dirigido por Casos de Uso y es un proceso 
iterativo e incremental. 
ICONIX se divide en dos flujos de trabajo: dinámico y estático, los cuales son 
altamente interactivos.  
Las tareas que se realizan en la metodología ICONIX son: 
 Análisis de requerimientos  
 Análisis y diseño preliminar  
 Diseño detallado  
 Implementación 
2.3 Aplicaciones Web 
En la  Ingeniería de Software  se denomina aplicación web a 
aquellas herramientas que los usuarios pueden utilizar accediendo a 
un servidor web a través de Internet  o de una intranet mediante 
un navegador. En otras palabras, es una aplicación de software que se 
codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se 
confía la ejecución al navegador. 
Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador 
web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como 
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a la facilidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e 
instalar software a miles de usuarios potenciales. Existen aplicaciones como 
los webmails, wikis, weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son 
ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. 
2.4 Arquitectura 
2.4.1 Capa del sistema de información empresarial. 
 
 
Figura 1  Arquitectura JAVA EE y sus componentes 
 
2.5 Aplicación tres niveles 
 
La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en el que el 
objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de 
diseño; un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la 
capa de presentación al usuario. 
 
La ventaja principal de este estilo, es que el desarrollo se puede llevar a cabo 
en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca 
al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. Un buen 
ejemplo de este método de programación sería el modelo de interconexión 
de sistemas abiertos. 
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En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las arquitecturas 
multinivel o Programación por capas. En dichas arquitecturas a cada nivel se 
le confía una misión simple, lo que permite el diseño de arquitecturas 
escalables (que pueden ampliarse con facilidad en caso de que las 
necesidades aumenten). 
El diseño más utilizado actualmente es el diseño en tres niveles (o en tres 
capas) 
1. Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la 
denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le 
comunica la información y captura la información del usuario en un 
mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que 
no hay errores de formato). También es conocida como interfaz 
gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y 
fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica únicamente 
con la capa de negocio. 
2. Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, 
se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 
proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del 
negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 
deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de 
presentación, para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y 
con la capa de datos, para solicitar al gestor de base de 
datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí 
los programas de aplicación. 
3. Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de 
acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de 
bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 
reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información 
desde la capa de negocio. 
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2.6 Servidor de aplicaciones Jboss 
 
JBoss AS es el primer servidor de aplicaciones de código abierto, preparado 
para la producción y certificado J2EE 1.4, disponible en el mercado, 
ofreciendo una plataforma de alto rendimiento para aplicaciones de e-
business.  
Las características destacadas de JBoss incluyen  
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional. 
 Cumple los estándares. 
 Confiable a nivel de empresa 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
 Flexibilidad consistente 
 Servicios del middleware para cualquier objeto de Java 
 Ayuda profesional 24x7 de la fuente 
 Soporte completo para JMX 
 
2.7 Servidor de base de datos MYSQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de 
datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de 
instalaciones ideal para el desarrollo del aplicativo.  
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2.8 Persistencia JPA /Hibernate 
JPA, es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java EE 
 Es un framework del lenguaje de programación Java que maneja 
datos relacionales en aplicaciones usando la Plataforma Java en sus 
ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java EE). 
 La JPA fue originada a partir del trabajo del JSR 220 Expert Group. Ha 
sido incluida en el estándar EJB3. 
 Persistencia en este contexto cubre tres áreas: 
 La API en sí misma, definida en el paquete javax.persistence 
 La Java Persistence Query Language (JPQL) 
 Metadatos objeto/relacional 
 El objetivo que persigue el diseño de esta API es no perder las 
ventajas de la orientación a objetos al interactuar con una base de 
datos (siguiendo el patrón de mapeo objeto-relacional), como sí 
pasaba con EJB2, y permitir usar objetos regulares (conocidos 
como POJOs). 
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CAPÍTULO 3. 
3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 
3.1 Metodología  
 
Se utilizará la Metodología ICONIX, que es un proceso de desarrollo de 
software práctico. Está tecnología está entre la complejidad de RUP y la 
simplicidad y pragmatismo de XP, sin eliminar las tareas de análisis y diseño 
que XP no contempla. 
ICONIX se divide en dos flujos de trabajo: dinámico y estático, los cuales son 
altamente interactivos. (Ver figura 2)  
Las tres características fundamentales de ICONIX son: 
• Iterativo e incremental: varias interacciones ocurren entre el modelo del 
dominio y la identificación de los casos de uso. El modelo estático es 
incrementalmente refinado por los modelos dinámicos. 
• Trazabilidad: cada paso está referenciado por algún requisito. Se define la 
trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes 
artefactos producidos. 
• Dinámica del UML: la metodología ofrece un uso dinámico del UML como 
los diagramas del caso de uso, diagramas de secuencia y de colaboración. 
Las tareas que se realizan en la metodología ICONIX son: 
 Análisis de requerimientos  
 Análisis y diseño preliminar  
 Diseño detallado  
 Implementación 
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3.2 Análisis de requerimientos 
 
En esta fase del proyecto se inicia con un pronunciamiento de todos 
los requisitos que en principio deberían constar en el proyecto.  
a)  Identificar el mundo real, los objetos y todas las agregaciones y 
generalización entre ellos, utilizando un diagrama  de clases de alto 
nivel  definido como modelo de dominio. 
Se inicia el proceso  con un levantamiento de todos lo requisitos 
funcionales que deberían ser parte del sistema. A continuación, se 
construye el diagrama de clases, que representa las agrupaciones 
funcionales con que se estructura el sistema que se desarrolla. 
b) Presentar, si es posible, un prototipado rápido de las interfaces del 
sistema, diagramas de navegación, etc., de forma que los usuarios 
puedan comprender mejor el sistema propuesto. 
Esto permitirá que los usuarios participen de forma más activa en el 
desarrollo del proyecto, identificando las necesidades y su 
simplificación para una mayor comprensión del funcionamiento.  
c) Identificar los casos de uso del sistema mostrando los actores 
involucrados, se utiliza para representarlo el modelo de casos de uso. 
Los requisitos funcionales, se describen bajo la forma de acciones y 
reacciones del comportamiento del sistema desde el punto de vista de 
usuario, permite definir los límites del sistema y las relaciones entre el 
sistema y el entorno. 
Los requisitos funcionales son una fuente muy importante para crear el 
modelo de dominio.   
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Figura 2 Flujos de trabajo de ICONIX 
El modelo de dominio es la tarea de construir un glosario de términos del 
proyecto (sustantivos, nombres simples o expresiones) que se utilizan y 
mostrar de forma gráfica como se relacionan entre sí, en resumen es una 
simplificación del diagrama de clases. Además es aquí donde se define el 
alcance del proyecto y da la pauta para para construir los casos de uso. 
El modelo de dominio constituye la base de la parte estática, mientras que 
los casos de uso lo son de la parte dinámica, donde la parte estática se 
define como la estructura y la parte dinámica describe el comportamiento. 
3.2.1 Directrices para crear un modelo de dominio 
 Iniciar con un modelo de dominio antes de escribir  los casos de uso. 
 En el listado de requisitos de debe identificar los objetos que 
representan cosas y conceptos del mudo real. 
 Con la lista de objetos de dominio o clases de dominio depurada, 
realizar  un diagrama de clases  simplificado, es decir sin mostrar 
atributos ni métodos. (Ver figura 3) 
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Figura 3  Notación para representar una clase 
A medida que se va avanzando, se identifica atributos y métodos. 
 Usar las relaciones de agregación y generalización para mostrar cómo 
se asocian los objetos entre sí.  
 
Figura 4  Relaciones para asociar los objetos de dominio 
Modelamiento de casos de uso 
Con un modelo de dominio inicial, se procede a escribir los casos de uso  del 
sistema, mostrando los actores involucrados. 
 Actores: un actor es una  entidad externa (persona, otros sistemas, 
etc.) al sistema que realiza algún tipo de interacción con el mismo. 
(Ver figura 5) 
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Figura 5  Representación gráfica de un actor 
 Casos de uso: no es más que una descripción de la secuencia de 
iteraciones que se producen entre un actor y el sistema, cuando el 
actor usa el sistema para llevar a cado una tarea específica (ver figura 
6). 
 
Figura 6  Representación gráfica de caso de uso 
Los casos de uso describen bajo la forma de acciones y reacciones del 
comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un usuario. Es 
aquí donde se definen los límites  del sistema y las relaciones con el entorno.  
Para relacionar los casos de uso, existen relaciones como: generalización, 
<<includes>>, <<extends>>,<<precedes>>,<<invokes>>, la tecnología 
ICONIX recomienda que las más usadas son <<invokes>>, <<precedes>>. 
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Tabla 1  Relaciones para asociar los casos de uso 
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secretaria
Administrar 
paciente
Administrar 
citas medicas
Administrar 
saldos del 
paciente
Emitir Reportes
ACTOR-->SECRETARIA
Administrar 
productos
Agregar item
Realizar v enta
Emitir factura
 
Figura 7 Ejemplo de un diagrama de caso de uso 
Los casos de uso deben escribirse en el contexto del modelo de dominio, 
esto es asociando los requerimientos  funcionales con los casos de uso y con 
los objetos de dominio. 
Antes de empezar con la fase de análisis y diseño preliminar, se debe 
garantizar que el modelo de y los casos de uso trabajen juntos, a fin de 
recolectar todas las necesidades del usuario o cliente. Los actores 
involucrados en este paso con los usuarios finales, gerentes, etc., es decir 
todos los involucrados en el proyecto. 
3.2.2 Análisis y diseño preliminar 
Para ir de los casos de uso a un diseño más detallado (y luego a la parte 
lógica), se debe vincular los casos de uso a los objetos. La técnica que se 
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utiliza como puente para ir del análisis al diseño, es el  Análisis de Robustez 
(ver figura 8). 
El análisis de robustez facilita el reconocimiento de objetos, además permite 
identificar mejor las clases antes del desarrollo de los diagramas de 
secuencia, provee también una gran ayuda para saber si las especificaciones 
del sistema son o no las correctas. 
Realizar diagramas de robustez.- Ilustrar gráficamente las interacciones 
entre los objetos participantes de un caso de uso, estos diagramas permiten 
analizar el texto narrativo de cada caso de uso e identificar el conjunto inicial 
de objetos que participan en cada caso de uso. 
Los símbolos utilizados  en este tipo de diagrama son:  
 Objetos interfaz (pantallas). Son los usados por los actores para 
interactuar con el sistema (capa de presentación o interfaz de 
usuario). 
  Objetos entidad (almacenamientos). Objetos del modelo del 
dominio.  
 Objetos controladores (gestores). La unión  entre la interfaz y los 
objetos entidad, es la conexión entre los usuarios y los datos.  
Es muy útil presentar en los objetos interfaz y los objetos entidad como 
sustantivos, y los objetos controladores como los verbos.  
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Figura 8  Símbolos utilizados en los diagramas de robustez 
 
3.2.3 Reglas básicas para realizar los diagramas de robustez 
 Los actores solo pueden comunicarse con los objetos interfaz.  
 Las interfaces solo pueden comunicarse con controles y actores. 
 Los objetos entidad  solo pueden comunicarse  con controles.  
 Los controles se comunican con interfaces, objetos entidad y con otros 
controles, pero nunca con actores.  
medico
secretaria
pantallaIngresoalSistema
compos llenos?
listaCuentaUsuario
cuentaUsuario
exite cuenta usuario?
mostrar pantalla principal
pantallaPrincipal
opción ingresar
si
si
ingresar  nombre
de usuario y
contraseña
 
Figura 9  Ejemplo de un diagrama, para el caso ingreso al sistema 
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3.3 Diseño detallado  
En esta fase se creará un diseño detallado de los casos de uso, 
motivo por el cual el texto de los casos de uso debe estar completo, 
correcto y bien detallado. Además se deberá disponer de todas las 
clases de dominio. 
Este diseño detallado  es conocido como la asignación de 
comportamiento, es decir la designación de las funciones del software.  
Para acarrear el diseño detallado se puede utilizar los diagramas de 
secuencia, se debe tener en cuenta que hay una relación directa 
entre cada caso de uso, su diagrama de robustez y diagrama de 
secuencia. 
3.3.1 Diagrama de Secuencia  
Es conocido como el núcleo del modelo dinámico y muestra todos los 
cursos alternos que pueden tomar todos los casos de uso; además 
muestra las iteraciones entre los objetos según un punto de vista 
temporal.  
A pesar  de que  partir  de los diagramas de caso de uso y de los 
diagramas de robustez ya tiene un 75% y 80% de atributos de las 
clases identificadas, es hasta los diagramas de secuencia donde 
empiezan a ver qué métodos llevarán las clases del sistema.  
3.3.2 Notación de un diagrama se  secuencia 
En este ejemplo se muestra como está compuesto un diagrama de 
secuencia.  
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Para dibujar un diagrama de secuencia se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios.  
 Dibujar un diagrama de secuencia por cada caso de uso.  
 Se recomienda pegar el texto (flujo básico y alternativo) del 
caso de uso en el margen izquierdo del diagrama se secuencia.  
 En la parte superior del diagrama de secuencia copiar: actores, 
objetos de tipo interfaz y entidad, identificados en el diagrama 
de robustez. Los objetos  controladores (verbos) del diagrama 
de robustez  se convierten en mensajes.  
 Mostrar cómo el comportamiento del caso de uso es llevado a 
cabo por  los objetos  controladores del diagrama de robustez, 
es decir, mostrar cómo los objetos interactúan mediante el 
envío de mensajes unos a otros, a menudo  un controlador se 
convierte en dos o más operaciones. 
Figura 10  Notación de un diagrama de secuencia 
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 Asignar operaciones a las clases, mientras se dibuja los 
mensajes es posible detectar  nuevos atributos; estos deben 
incluirse  en el diagrama  de clases. 
 Tener en cuenta que mensajes, métodos, funciones, 
operaciones, verbos y controladores, todos estos son 
básicamente diferentes versiones de lo mismo: el 
comportamiento que se puede asignar a una clase (a través 
diagramas de secuencia) y, finalmente implementar y probar.  
 Antes de empezar  a codificar  se debe finalizar el modelo 
estático, adicionando  los detalles del diseño (tipo de datos, 
multiplicidad, etc.) en el diagrama de clases. Por último, 
verificar si el diseño satisface todos los requerimientos  
identificados. 
3.4 Implementación 
Después de realizar un buen análisis y diseño, se procede a generar 
el código. 
La importancia de la interactividad, accesibilidad  y navegación del 
software harán que el usuario se sienta seguro y cómodo al poder 
hacer uso de la aplicación teniendo en cuanta factores clave como la 
reusabilidad, la extensibilidad y confiabilidad.  
Realizar pruebas es el test de unidades, de casos, datos y resultados; 
en resumen, la verificación de los usuarios sobre la aceptación del 
proyecto. 
Si al codificar se detecta algún error en el diseño, se debe corregir 
inmediatamente. 
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3.4.1  Resumen Iconix  
 
Con el fin de facilitar la aplicación de la Metodología ICONIX, se 
presenta un resumen  de las fases iconix. 
 
Tabla 2 Resumen de ICONIX 
En la fase de  implementación, se utilizará como técnica  para generar 
código inicial (estructura del proyecto) la herramienta  seam- gen (se 
verá en la sección herramientas de desarrollo). 
3.4.1.1  Plataforma Java EE 5.0 
 
La plataforma Java (originaria de la ex empresa SUN microsystems) es un 
entorno orientado a ejecutar aplicaciones desarrolladas en lenguaje de 
programación java. Con su crecimiento y evolución, se han creado tres 
plataformas distintas con funciones específicas, con la finalidad de abarcar el 
desarrollo de diferente tipo de aplicaciones. 
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Las plataformas definidas por Sun son: 
 
 Plataforma Java, Edición Micro (Java Plataform Micro Edition) o Java 
ME (antes la J2ME) es para el desarrollo de aplicaciones móviles, 
Pdas, etc.  
 Plataforma Java,  Edición Estándar (Java Platform, Standard Edition  ) 
o Java SE (antes J2SE), para el desarrollo de aplicaciones de 
escritorio. 
 Plataforma Java, Edición Empresa (Java Enterprise Edition) o Java EE 
(antes J2EE), para el desarrollo de aplicaciones multicapa sobre web. 
 
Aquí se describirá en detalle  la plataforma JAVA EE, puesto que el 
proyecto  desarrollado se lo realiza sobre esta plataforma, empleando el 
framework Jboss Seam (se vera más adelante), el cual recluta algunas 
tecnologías de JAVA EE como el JSF, EJB 3.0, JPA y otras. 
3.4.1.2  Qué es JAVA EE 
 
Es un entorno de programación, que define un conjunto de especificaciones 
de APIs Java, utilizado para el desarrollo de aplicaciones distribuidas 
multicapa (3-capas, n-capas) basada en web, empleando el lenguaje de 
programación Java.  
 
En la plataforma JAVA EE 5.0, se incorporaron algunos cambios relevantes  
de modelo conceptual, arquitectura y estrategia de desarrollo, cabios como: 
 
 Simplificación del desarrollo de componentes de la capa de negocio. 
 Los ficheros descriptores de despliegue XML son opcionales, en vez 
de estas se puede utilizar “annotationes” (también conocidos como 
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metadatos) los mismos que serán interpretados por el servidor de 
aplicaciones Java EE en el tiempo de ejecución, dichas anotaciones 
se las reconoce dentro del código fuente java ya que empiezan con el 
símbolo “@”. 
 Java EE 5 proporciona anotaciones que cumplen diferentes tareas 
como: definir y usar  web service, desarrollar aplicaciones EJB, mapeo 
de clases Java a XML o a base de datos, mapeo de métodos  a  
operaciones. 
 Se programa en términos de objetos (entidades)  y no en términos  de 
tablas de dase de datos. 
3.4.1.3 Arquitectura JAVA EE 
Java EE, permite definir una arquitectura multicapa en la que cada una de las 
capas está orientada a proporcionar un tipo específico de funcionalidad  a 
una aplicación.  
La arquitectura contempla cuatro capas.  
 Capa cliente. También conocida como capa de presentación o 
de aplicación. En ella se ubican los clientes finales; por lo 
general está compuesta por los programas que interactúan con 
el usuario de la aplicación.  
 Capa Web. Es el intermediario entre el cliente y otras capas, 
aunque componentes de la capa cliente (applets o aplicaciones 
JSF) que pueden acceder directamente a la capa EJB, los 
componentes  de esta capa  utilizan el protocolo HTTP para 
recibir peticiones  de los clientes y enviar repuestas a los 
mismos.  
 Capa Enterprise JavaBeans (EJB). También conocida como 
la capa de negocio, en ella se ubican las reglas de negocio de 
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una aplicación que son implementadas usando componentes 
EJB. Principalmente los EJB van a permitir  que múltiples 
componentes de la aplicación tengan acceso a la lógica y datos 
del negocio de forma  concurrente. 
 Capa Entirprese Información System (EIS). Llamada  la capa 
de sistemas de información, es la encargada de gestionar la 
información permanente del sistema. En esta capa, la 
aplicación Java EE se conecta con las tecnologías RDBMS 
(sistema de gestión de base de datos relacionales). 
3.4.1.4 Componentes de la Arquitectura JAVA EE  
Las aplicaciones JAVA EE están hechas a base de componentes, siendo un 
componente una unidad de software auto contienda que se ensambla dentro 
de una aplicación JAVA EE, con sus clases relacionadas y ficheros que se 
comunican con otros componentes.  
En esta especificación de Java se define los siguientes componentes: 
 Las aplicaciones clientes y Applets son componentes que se ejecutan 
en el cliente. 
 Java Servlets, Java Servlets Faces (JSF) y JavaServlets Pages (JSP) 
son componentes  web que se ejecutan del lado del servidor.  
 Enterprise JavaBeans (EJB) son componentes de negocio y 
persistencia que se ejecutan de lado del servidor.  
Se debe tener en cuenta que los componentes se comunican entre sí 
mediante métodos estándar  como: HTTP, SSL, XML, RMI e IIOP. 
A continuación se detallan cada uno de los componentes JAVA EE 
mencionados anteriormente.  
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3.4.1.5 Clientes Java EE  
 
Puede ser un cliente web o una aplicación cliente. 
 Cliente web  fundamenta en una página web dinámica (generada por 
componentes web) y un navegador web que despliega las páginas, si 
es necesario una página web también puede alojar un Applet 
incrustado. Un Applet es una pequeña aplicación escrita en lenguaje 
java que se ejecuta en la máquina virtual de java (JVM) en el 
navegador web. 
 
 Aplicación cliente se ejecuta en la máquina cliente y proporciona una 
GUI (interfaz grafica de usuario) creada con la API de Swing o AWT.  
 
Pueden ser: Enterprise JavaBeans (EJB). 
 
 Se ejecutan en un contenedor (servidor) de EJB 
 Son los responsables de implementar la lógica del negocio  y el 
acceso los datos. 
 Los EJBs reciben datos de un programa cliente, procesan (si se 
requiere hacerlo) y los envían a la capa EIS o capa de datos para 
almacenarlos.  
 Un EJB puede conectarse a cualquier capa, aunque su principal 
función es conectarse con los sistemas de información  
empresarial (un gestor de base de datos, un ERP, etc.). 
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Figura   (Modelo de Arquitectura usada en el proyecto) 
 
 
 
 
3.5 Tecnologías y API más relevantes.  
3.5.1 Java Database Connectivity JDBC 
 
Es un API estándar de java que permite ejecutar sentencias SQL. Está 
formado por un conjunto de clases e interfaces escritas en lenguaje 
java y provee acceso a una gran variedad de bases de datos 
relacionales (RDBMS). 
 
El JDBC está diseñado para ser independiente de la plataforma; 
además provee una interfaz de programación única, lo que  permite 
independizar las aplicaciones del motor de base de datos usado. 
 
Está formada por dos componentes: 
o Una interfaz a nivel de aplicación que usan los componentes 
para poder acceder a la base de datos. 
o Una interfaz de proveedor de servicios (dase de datos) que 
hace un puente entre el controlador JDBC y la plataforma 
Java EE. 
Figura 11 Modelo de Arquitectura usada en el proyecto 
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El objeto de usar la API JDBC es que cualquier aplicación (Java) que 
requiera acceder a una base de datos solo deba comunicarse con la interfaz 
JDBC sin importar la base de datos. Esta interfaz será la encargada de 
comunicarse con los RDBMS, por lo que no será necesario conocer el 
funcionamiento del RDBMS en particular, al contrario solo se debería 
conocer el funcionamiento del JDBC. 
 
 
Figura 12 Esquema del JDBC 
 
3.5.1.1 Enterprise Java Beans EJB 3.0 
 
Los EJB son componentes del contexto de servidor que cubren la 
necesidad de intermediar entre la capa web y diversos sistemas 
empresariales. Los EJB nacen para encapsular la lógica de 
negocio de una forma integrada, no quedando dispersa su 
representación en una generación de sistemas empresariales. Los 
EJB están especialmente pensados para integrar la lógica de la 
empresa que se encuentra en sistemas distribuidos, de tal forma que 
el desarrollador no tenga que preocuparse por la programación a nivel 
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de sistema (como control de transacciones, seguridad, etc.), sino que 
se centre en la representación de entidades y reglas de negocio. 
No hay que confundir los Enterprise JavaBeans con los JavaBeans. 
Los JavaBeans también son un modelo de componentes creado por 
Oracle - Sun Microsystems para la construcción de aplicaciones, pero 
no pueden utilizarse en entornos de objetos distribuidos al no soportar 
nativamente la invocación remota (RMI). 
Los EJB se disponen en un contenedor EJB dentro del servidor de 
aplicaciones. La especificación describe cómo el EJB interactúa con 
su contenedor y cómo el código cliente interactúa con la combinación 
del EJB y el contenedor. 
Cada EJB debe facilitar una clase de implementación Java y 
dos interfaces Java. El contenedor EJB creará instancias de la clase 
de implementación Java para facilitar la implementación EJB. Las 
interfaces Java son utilizadas por el código cliente del EJB. Las dos 
interfaces, conocidas como interfaz home e interfaz remota, 
especifican las firmas de los métodos remotos del EJB. Los métodos 
remotos se dividen en dos grupos:  
 Métodos que no están ligados a una instancia específica, por 
ejemplo aquellos utilizados para crear una instancia EJB o para 
encontrar una entidad EJB existente. Estos métodos se declaran 
en la interfaz home. 
 Métodos ligados a una instancia específica. Se ubican en la 
interfaz remota. 
Dado que se trata simplemente de interfaces Java y no de clases 
concretas, el contenedor EJB genera clases para esas interfaces que 
actuarán como un proxy en el cliente. El cliente invoca un método en los 
proxies generados que a su vez sitúa los argumentos método en un 
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mensaje y envía dicho mensaje al servidor EJB. Los proxies usan RMI-
IIOP para comunicarse con el servidor EJB. 
El servidor llamará a un método correspondiente a una instancia de la 
clase de implementación Java para manejar la llamada del método 
remoto. 
Los EJB proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar 
del lado del servidor. El objetivo de los EJB es dotar al programador de un 
modelo que le permita abstraerse de los problemas generales de una 
aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, persistencia, 
seguridad, etc.) para centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio en 
sí. El hecho de estar basado en componentes permite que estos sean 
flexibles, portables, escalables y sobre todo reutilizables en el lenguaje de 
programación Java; para esto la especificación EJB 3.0 define una 
arquitectura de componentes que facilita la implementación de este tipo 
de aplicaciones. 
 
En la especificación 3.0, los Enterprise Beans no son más que simples 
POJO (Plain Old Java Objects). En otras palabras, son clases planas 
comunes y corrientes de Java. Dichas clases pueden ser configuradas 
por programadores usando annotations (también llamados metadata), con 
la finalidad de agregar diferentes servicios que deberá proveer el servidor 
de aplicaciones.  
En la figura se ilustra como una anotación transforma un simple POJO en 
un EJB. 
 
 
Figura 13  Interpretación de un EJB 
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Con el uso de metadata el servidor de aplicaciones (a través del 
contenedor EJB y proveedor de persistencia) proveerá servicios de nivel 
de sistema a los Enterprise Beans, como la concurrencia, la persistencia, 
la seguridad, las transacciones entre otras; esto ha simplificado 
considerablemente el desarrollo de aplicaciones empresariales, debiendo 
el programador enfocarse más en lógica de negocio de presentación. 
 
Se presenta una figura en la cual se puede observar cómo está 
organizado el API EJB 3.0. 
 
 
Figura 14 Organización del API EJB3 
La sesión beans y los message-driven beans son los responsables del 
procesamiento de la lógica del negocio, y están administrados por el 
contenedor EJB. Hasta el J2EE 1.4 existían los entity beans, pero, en Java 
EE 5.0, han sido remplazadas por las entidades JPA (objetos persistentes), 
las cuales son administradas por el proveedor de persistencia a través de la 
interface EntityManager.  
3.5.1.2 Entidades (entities) 
 
Al contrario de los otros componentes, este reside en la capa de persistencia. 
Las entidades JPA son clases POJO, no extienden de ninguna clase y no 
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implementan ninguna interface. Normalmente una entidad presenta una tabla 
en el modelo de datos relacionales y cada instancia de esta entidad 
corresponde a un registro de esa tabla.  
 
En EJB3, la persistencia es administrada por Java Persistence API (JPA), la 
cual persiste objetos Java (entidades) usando la técnica ORM (Object 
Relational Mapping- Mapeo objeto relacional). 
 
3.5.1.3 Java Persistence API (JPA) 
 
JPA, es una API de persistencia desarrollada por la plataforma JAVA EE e 
incluida en el estándar EJB 3, pero también puede funcionar 
independientemente del resto de componentes EJB 3, hasta puede ser 
usado por un aplicación JAVA SE (aplicación desktop). JPA proporciona un 
modelo de persistencia basado en POJO para mapear bases de datos 
relacionales.  
 
El estándar JPA define.  
 
 El mapeo objeto relacional (ORM) mediante metadata que mapea 
entidades (objetos java) a tablas relacionales. Esto hace que no sea 
necesario el uso de ficheros descriptores XML. 
 La interface EntityManager, que define una API estándar para realizar 
las operaciones (CRUD) de las entidades. 
 El Java Persistence Query Languaje (JPQL), para consultas y lecturas 
de datos de aplicación persistidas (esto es algo así como el SQL 
orientado a objetos). 
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Fue desarrollado por expertos de EBJ 3 combinando ideas y conceptos de 
los principales framework de persistencia como Hebernate, JDO, y las 
versiones anteriores de EJB y también JDBC con DAO. 
 
3.5.1.4  Mapeo Objeto Relacional (Object-relational mapping-ORM) 
  
El mapeo objeto-relacional (más conocido por su nombre en inglés, 
Object-Relational mapping, o sus siglas O/RM, ORM, y O/Rmapping) es 
una técnica de programación para convertir datos entre el sistema de 
tipos utilizado en un lenguaje de programación orientado a objetos y el 
utilizado en una base de datos relacional, utilizando un motor de 
persistencia. En la práctica esto crea una base de datos orientada a 
objetos virtuales, sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso 
de las características propias de la orientación a objetos (básicamente 
herencia y polimorfismo). Hay paquetes comerciales y de uso libre 
disponibles que desarrollan el mapeo relacional de objetos, aunque 
algunos programadores prefieren crear sus propias herramientas ORM. 
Las empresas siempre poseerán una base de datos normalizada, para 
"ahorrar espacio" (como algunos individuos administrativos lo ven). Para 
un programador, la tarea de leer estos datos, manipularlos y finalmente 
modificarlos o eliminarlos pende de un hilo, de acuerdo al grado de 
ignorancia a la hora de elegir las herramientas y/o librerías de software 
(de ORM) empleadas para tales fines. 
 
Una librería de ORM (como Hibernate, Oracle Toplink o Linq) siempre, 
absolutamente siempre, reducirá la cantidad de código, porque habrá 
algo que permitirá realizar el proceso de mapeo (como el IDE), y se 
encargara de crear las clases equivalentes u homologas con las tablas en 
la base, además permitirá manejar diversos tipos de relaciones entre las 
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tablas (uno a uno, uno a muchos, etc.), reducirá la cantidad de defectos 
en esta delicada área, y todo esto, para beneficio del programador, que 
se concentrará más en codificar la lógica del negocio, que en hacer 
"INSERT", "UPDATE", "DELETE" y "SELECT" en la base. Otra razón por 
la que una librería ORM reduce la cantidad de código es porque permite 
centralizar los procesos de búsqueda de datos en la base, liberándonos 
de escribir consultas. Sin mencionar que también gestionara el pool de 
conexiones a la base de datos. 
 
ORM es una técnica de programación muy útil para mapear (o persistir) 
objetos/atributos (entidades JPA) a tablas/campos con sus 
correspondientes relaciones, es decir es una técnica que permite manejar 
datos en Dase de Datos Relacionales mediante objetos.  
 
El mapeo se realiza mediante anotaciones (metadata). En este proyecto 
se mostrará como efectuar el mapeo utilizando anotaciones. En este caso 
se empleará anotaciones JPA, conocidas como anotaciones EJB 3.0 que 
se encuentran en el paquete java.persistence. Las anotaciones JPA se 
clasifican en dos categorías.  
 
 Anotaciones de mapeo lógico, que permiten describir el modelo 
de objetos, asociaciones de clases, etc. 
 Anotaciones de mapeo físico, que describen esquemas físicos de 
base de datos, tablas, columnas, índices, etc. 
 
JPA reconoce dos tipos de clases persistentes, las clases entidad y las 
clases inmersas o embebidas. 
 
La siguiente tabla se puede observar el conjunto de anotaciones JPA más 
usadas.  
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Tabla 3 Anotaciones EJB 3 / JPA 
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3.5.1.5 Java Server Faces (JSF). 
 
La tecnología JavaServer Faces (JSF) constituye un marco de trabajo 
(framework) de interfaces de usuario en aplicaciones JAVA EE del 
lado de servidor para aplicaciones web basadas en tecnología Java y 
en el patrón MVC (Modelo Vista Controlador), el cual separa las 
aplicaciones en tres capas diferentes (ver figura 15) datos (Modelo), 
interfaz de usuario (Vista) y lógica de control (Controlador). Esto 
permite que el mantenimiento de aplicaciones JSF sea sencillo. 
 
 
Figura 15  Modelo MVC 
 
Los principales componentes de la tecnología JavaServer Faces son: 
 
 Un conjunto de API para representar componentes de una 
interfaz de usuario y administrar su estado, manejar 
eventos, validar entrada, definir un esquema de navegación 
de las páginas y dar soporte para internacionalización y 
accesibilidad. 
 Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de 
usuario. 
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 Dos bibliotecas de etiquetas personalizadas para 
JavaServer Pages que permiten expresar una interfaz 
JavaServer Faces dentro de una página JSP. 
 Un modelo de eventos en el lado del servidor. 
 Administración de estados. 
 
En su mayoría, las aplicaciones JavaServer Faces son como cualquier 
otra aplicación web Java. Se ejecutan en un contenedor de servlets de 
Java y, típicamente, contienen:  
 
 Componentes JavaBeans (llamados objetos del modelo en 
tecnología JavaServer. 
 Faces conteniendo datos y funcionalidades específicas de la 
aplicación. 
 Oyentes de Eventos. 
 Páginas (principalmente páginas JSP). 
 Clases de utilidad del lado del servidor, como beans para 
acceder a las bases de datos. 
Además de estos ítems, una aplicación JavaServer Faces 
también tiene:  
 Una librería de etiquetas personalizadas para dibujar 
componentes UI en una página. 
 Una librería de etiquetas personalizadas para representar 
manejadores de eventos, validadores y otras acciones. 
 Componentes UI representados como objetos con estado en 
el servidor. 
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3.5.1.6 Hibernate 
 
Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional (ORM) para 
la plataforma Java (y disponible también para .Net con el nombre 
de NHibernate) que facilita el mapeo de atributos entre una base de 
datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, 
mediante archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las 
entidades que permiten establecer estas relaciones. 
Hibernate es software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 
LGPL. 
Hibernate busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos 
modelos de datos coexistentes en una aplicación: el usado en la memoria de 
la computadora (orientación a objetos) y el usado en las bases de datos 
(modelo relacional). Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo 
es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tienen. Con esta 
información Hibernate le permite a la aplicación manipular los datos de la 
base operando sobre objetos, con todas las características de la POO. 
Hibernate convertirá los datos entre los tipos utilizados por Java y los 
definidos por SQL. Hibernate genera las sentencias SQL y libera al 
desarrollador del manejo manual de los datos que resultan de la ejecución de 
dichas sentencias, manteniendo la portabilidad entre todos los motores de 
bases de datos con un ligero incremento en el tiempo de ejecución. 
Hibernate está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas 
utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos ya 
existente. También tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir 
de la información disponible. 
Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos 
llamado HQL (Hibernate Query Language), al mismo tiempo que 
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una API para construir las consultas programáticamente (conocida como 
criteria). 
Hibernate para Java puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes 
o en aplicaciones Java EE, mediante el componente Hibernate 
Annotations que implementa el estándar JPA, que es parte de esta 
plataforma. 
3.5.1.7 Jboss Seam 
 
Seam es una potente plataforma de desarrollo de código abierto para crear 
aplicaciones ricas de Internet en Java. Seam integra tecnologías 
como Asynchronous JavaScript y XML (AJAX), JavaServer Faces 
(JSF), Java Persistence (JPA), Enterprise Java Beans (EJB 3.0) y Business 
Process Management (BPM) en un todo unificado completo conjunto de 
soluciones, con sofisticados utillaje. 
 
Seam ha sido diseñado desde cero para eliminar la complejidad, tanto a 
nivel de arquitectura y de la API. Permite a los desarrolladores ensamblar 
aplicaciones web complejas con simples clases Java anotadas, un rico 
conjunto de componentes de interfaz de usuario, y muy poco XML. Apoyo 
único de Seam para las conversaciones y la gestión del 
Estado declarativa puede introducir una experiencia de usuario más 
sofisticada y, al mismo tiempo, que elimina los errores comunes que se 
encuentran en las aplicaciones web tradicionales. 
JBoss Seam es un framework que integra y unifica los distintos estándares 
de la plataforma Java EE 5.0, pudiendo trabajar con todos ellos siguiendo el 
mismo modelo de programación. 
Ha sido diseñado intentado simplificar al máximo el desarrollo de 
aplicaciones, basando el diseño en Plain Old Java Objects (POJO) con 
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anotaciones. Estos componentes se usan desde la capa de persistencia 
hasta la de presentación, poniendo todas las capas en comunicación directa. 
El núcleo principal de Seam está formado por las especificaciones 
Enterprise. 
3.5.1.8  MySQL  
MySQL es un sistema de gestión de bases de 
datos relacional, multihilo y multiusuario con más de 6 millones de 
instalaciones. 
MySQL AB desde enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y 
esta a su vez de Oracle Corporation desde abril de 2009 desarrolla MySQL 
como software libre en un esquema de licenciamiento dual. 
Por un lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con 
esta licencia, pero para aquellas empresas que quieran incorporarlo en 
productos privativos deben comprar a la empresa una licencia específica que 
les permita este uso. Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 
Al contrario de proyectos como Apache, donde el software es desarrollado 
por una comunidad pública y los derechos de autor del código están en 
poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa privada, 
que posee el copyright de la mayor parte del código. 
MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 
plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por 
herramientas de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como 
aplicación web está muy ligada a PHP, que a menudo aparece en 
combinación con MySQL. 
MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor 
no transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 
entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web, hay 
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baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es 
intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de 
aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es 
importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 
errores tanto de SQL como de programación.  
Las principales características de este gestor de bases de datos son las 
siguientes: 
 Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 
implementación multihilo. 
 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 
 Dispone de API en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, 
etc). 
 Gran portabilidad entre sistemas. 
 Soporta hasta 32 índices por tabla. 
Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 
seguridad en los datos. 
3.6  Herramientas de Desarrollo. 
3.6.1 Software Libre 
El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Es la libertad de 
expresión, es la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 
estudiar, cambiar y mejorar el software. Se refiere especialmente a cuatro 
clases de libertad para los usuarios de software: 
 La libertad para ejecutar el programa sea cual sea su propósito. 
 La libertad para estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a 
sus necesidades. El acceso al código fuente es condición indispensable 
para esto. 
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 La libertad para redistribuir copias y ayudar así a otros. 
 La libertad para mejorar el programa y luego publicarlo para el bien de 
toda la comunidad. El acceso al código fuente es condición indispensable 
para esto. 
Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de estas 
libertades. De modo que el usuario debería ser libre de redistribuir copias con 
o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su distribución, a 
cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta libertad significa, entre otras 
cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para ello. 
Asimismo debería ser libre para introducir modificaciones y utilizarlas de 
forma privada, ya sea en su trabajo o en su tiempo libre, sin siquiera tener 
que mencionar su existencia. Si decidiera publicar estos cambios, no debería 
estar obligado a notificárselo a ninguna persona ni de ninguna forma en 
particular. 
La libertad para utilizar un programa significa que cualquier individuo u 
organización podrá ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con 
cualquier fin y sin la obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al 
desarrollador ni a ninguna entidad en concreto. 
Aquí se hace referencia a los recursos de software necesarios para el 
desarrollo de software del presente proyecto. Todos son de tipo libre y se 
detalla cada uno. 
 Entorno de desarrollo Integrado (IDE) 
Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE (sigla en inglés 
de integrated development environment) es un programa 
informático compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 
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Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de programación o bien 
poder utilizarse para varios. 
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 
programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código, un 
compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica (GUI). Los IDE 
pueden ser aplicaciones por sí solas o pueden ser parte de aplicaciones 
existentes. 
Los IDE proveen un marco de trabajo amigable para la mayoría de los 
lenguajes de programa como C++, PHP, Python, Java, C#, Delphi, Visual 
Basic, etc. En algunos lenguajes, un IDE puede funcionar como un sistema 
en tiempo de ejecución, donde se permite utilizar el lenguaje de 
programación en forma interactiva, sin necesidad de trabajo orientado 
a archivos de texto. 
Dentro del proyecto el IDE seleccionado es Eclipse JEE, que es una 
herramienta de código abierto multiplataforma; es la mejor herramienta de 
desarrollo Java disponible. Eclipse IDE para Java EE ofrece una 
excelente edición de Desarrolladores Java con la compilación 
incremental, soporte de Java EE 5, un editor gráfico de HTML / JSP / JSF, 
las herramientas de gestión de bases de datos, y el apoyo a los más 
populares servidores de aplicaciones. 
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Figura 16  Eclipse GUI 
Características: 
 Es un producto libre, gratuito y sin restricciones. 
 Está escrito en java, pero puede servir para cualquier otro lenguaje de 
programación. 
 Soporta el desarrollo de todo tipo de aplicaciones java. 
 Dispone de un editor de texto con resaltado de sintaxis. 
  La compilación es en tiempo real.  
 Tiene pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 
integración con Ant, asistentes (wizards) para creación de proyectos, 
clases, tests, etc., y refactorización. 
 A través de plugins libremente disponibles es posible añadir control de 
versiones con Subversion e integración con Hibernate.  
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Se debe tener en cuenta que, para generar el esqueleto del proyecto seam 
(incluyendo configuración y librerías) se empleará Seam Generator (Seam-
gen). 
3.6.2  Sistema Gestor de Base de Datos Relacionales (RDBMS)  
 
Este es un tipo de software, dedicado a servir de interfaz entre la base de 
datos del usuario y las aplicaciones que utilizan. Se empleó MySQL Server 
5.1 como RDBMS. Además se instaló MySQL Tools 5.0 que proporciona 
interfaz gráfica de usuario para utilizarla con el servidor de base de datos. 
 
Figura 17 MySQL Administrator 
Características: 
 Es un producto de licencia dual (comercial y gratuita). 
 El sistema de base de datos MySQL es rápido, fiable y de fácil uso. 
 Trabaja en entornos cliente/ servidor o incrustados. 
 Funciona en diferentes plataformas. 
 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccional y no 
transaccional. 
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 Tiene un soporte para comandos SQL para chequear, optimizar y 
reparar tablas. 
 Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro. 
 Escalabilidad, soporte a grandes bases de datos. 
3.6.3 Servidores de aplicaciones 
 
Como servidor de aplicaciones se utilizó JBoss Aplication Server 5.0. 
 
 
 
 
 
JBoss es un servidor de aplicaciones de Java EE de código abierto 
implementado en Java. Al estar basado en Java puede ser utilizado en 
cualquier sistema operativo que lo soporte. JBoss implementa todo el 
paquete de servicios de Java EE (EJB, JMS, JTS/JTA, Servlets/JSP).  
Características: 
 Producto de código abierto sin costo. 
 Cumple con estándares de programación. 
 Confiable a nivel de empresa. 
 Incrustable, orientado a arquitectura de servicios. 
 Servicios de meddleware para cualquier objeto java. 
 Soporte completo para JMX. 
 
Figura 18  Estructura de directorios JBoss 
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Finalmente se une a cualquier browser para visualizar las páginas web del 
proyecto.  
3.6.4  Framewok de implementación. 
 
Un framework (marco de trabajo) es una estructura conceptual y tecnología 
de soporte definida, normalmente compuesta por componentes 
personalizables e intercambiables, sobre la base de los cuales un proyecto 
de software puede ser organizado y desarrollo. Un framewok se puede 
considerar como aplicación genérica incompleta, configurable (incluye 
soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado) a la que se le 
puede añadir los últimos fragmentos para construir una aplicación. 
 
Existen muchos framework para apoyar el desarrollo de aplicaciones web 
basadas en java (ver figura 19). En este proyecto, se selecciono JBoss Seam 
2.2 GA, puesto que es un framework desarrollado exclusivamente para 
facilitar la creación de aplicaciones Java EE. 
 
 
Figura 19 Framework para el desarrollo de aplicaciones Web 
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3.6.5 JBoss Seam Framework 
3.6.5.1  ¿Qué es JBoss Seam?  
 
JBoss Seam es un framework desarrollado por JBoss, que reúne los 
estándares de JAVA EE que pueden trabajar como una solución integrada. 
Seam integra tecnologías como JavaScript asíncrono y XML (AJAX), 
JavaServer Faces (JSF), Java Persistence API (JPA) / Hibernate, Enterprise 
Java Beans (EJB 3.0) y Business Process Management (BPM). Seam ha 
sido diseñado desde cero para eliminar la complejidad en la arquitectura y 
los niveles de la API. Permite a los desarrolladores ensamblar aplicaciones 
web complejas, con simples clases java anotadas, para tener un rico 
conjunto de componentes de interfaz de usuario. 
En la figura 2.6.1. se muestra las tecnologías que SEAM es capaz de reunir 
en un aplicación típica.  
 
Figura 20  Tecnologías que integra Seam 
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3.6.5.2  Características principales de JBoss Seam 
 
 Combina las normas de JEE 5 (EJB 3.0, JPA, JSF, la Anotación) a la 
perfección 
 Introduce la biyección de dependencias 
 Diseñado para controlar estados 
 Integración de Proceso de negocio (JBPM) 
 Integración de AJAX (da soporte a ICEFaces y RichFaces) 
 La integración de Reglas de negocio 
 Manejo del workspace 
 Probablemente forme parte del futuro estándar WEB-Beans 
3.6.5.3  Anotaciones Seam 
 
Al desarrollar una aplicación JAVA EE empleando el framework Seam, se 
dispone de diferentes anotaciones que facilitan al programador la creación de 
aplicación empresariales. La mayoría de anotaciones son suministradas por 
el API EJB 3.0, y las anotaciones para validaciones de datos se encuentran 
en el paquete Hibernate Validator.  
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las anotaciones más usadas 
de Seam.  
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Tabla 4 Anotaciones Seam 
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CAPÍTULO 4. 
4 METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS 
4.1 Diseño de investigación  
 
Dentro de la ejecución del presente proyecto se plantea la ejecución 
consecutiva de los siguientes pasos: 
 
1. Levantamiento de las necesidades  y expectativas del 
personal que labora en el centro. (requerimientos) 
2. Determinación de los diferentes procesos que alcanzará  el 
sistema así como sus roles de ejecución. 
3. Descripción de procesos en base a diagramas 
4. Determinación del flujo y procesos levantados en el centro 
dermatológico luna piel. 
5. Construcción de la solución de software planteada, en esta 
fase se ejecutara lo siguiente: 
a. Creación de un Prototipo, la cual incluye ejecución de 
cambios solicitados en el centro. 
b. Ejecución de pruebas 
c. Presentación de prototipo. 
d. Observaciones y sugerencias. 
6. Pruebas del sistema. 
7. Aceptación de la versión final. 
8. Implementación  
9. Capacitación a usuarios 
10. Entrega formal del proyecto. 
 
En el planteamiento del proyecto  se indicó que se utilizaría un modelo de 
desarrollo ICONIX, donde se utiliza las siguientes fases: 
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 Análisis de requerimientos;  
 Análisis y diseño preliminar,  
 Diseño Detallado  
 Implementación 
El proceso de casa punto se detalla en el Capitulo 5,  
4.2 Fase de Ingeniería. 
 
En esta parte se trabaja las fases de análisis y diseño de la aplicación, el 
planteamiento a un proyecto hasta el punto donde el plan de producción 
haya sido acordado y exista un entendimiento significativo del problema y su 
solución  
4.3 Fase de Elaboración 
 
Al final de esta fase la ingeniería se considera ya completa. La decisión de 
comprometerse a producción es tomada. Las actividades de la fase de 
elaboración deben asegurar  que los requerimientos sean funcionalmente 
estables y que cumplan los las necesidades del centro. 
 
4.4 Fase de Producción 
 
En esta fase se construyen las versiones utilizables dentro de planes para 
cumplir con los requerimientos del centro, que se establecen el la fase de 
ingeniería y en la fase de elaboración.  
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CAPÍTULO 5. 
5 DISEÑO Y DESARROLLO 
5.1 Análisis de requerimientos 
 
De acuerdo a la metodología utilizada, la primera tarea es crear el “modelo 
de dominio”, pero antes debe realizarse un listado de requerimientos que 
viene a ser la fuente principal para la elaboración del modelo de dominio. 
5.1.1  Requerimientos funcionales 
 
El sistema permitirá: 
RFLP001 Al administrador, crear, modificar un rol para manipular el 
sistema. 
RFLP002 Al usuario( secretaria y medico) Ingresar al sistema 
RFLP003 Al usuario   crear, modificar y eliminar pacientes. 
RFLP004 Al usuario ,  buscar pacientes bajo un criterio de búsqueda  
RFLP005 Al usuario , crear, modificar y eliminar citas médicas 
RFLP006 Al usuario, buscar una cita médica bajo un criterio  
RFLP007 Al usuario,  (crear, modificar y/o eliminar) un producto 
farmacéutico. 
RFLP008 Al usuario buscar un producto de acuerdo a un criterio y ver el 
detalle del mismo. 
RFLP009 Al usuario, crear e imprimir una factura de venta de productos. 
RFLP010 Al usuario, buscar una factura de venta. 
RFLP011 Al usuario, agregar ítems a la factura de venta. 
RFLP012 Al usuario, eliminar ítems de la factura de venta. 
RFLP013 Al usuario, registrar los abonos de los pacientes 
RFLP014 Al usuario, consultar abonos de los pacientes 
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5.1.2 Requerimientos no funcionales 
 
 
 
 
 
RFLP015 Al usuario, sacar un reporte de pacientes, Facturas por rango de 
fechas, y totalizadas 
RFLP016 Al usuario, crear y modificar una historia clínica  
RFLP017 Al usuario, buscar una historia clínica bajo un criterio de 
búsqueda. 
RFLP018 Al usuario, crear y modificar  tratamientos médicos 
RFLP019 Al usuario, buscar un tratamiento médico bajo un criterio de 
búsqueda. 
RFLP020 Al usuario, crear y modificar diagnósticos de a cuerdo a una cita 
medica 
RFLP021 Al usuario, buscar un diagnostico médico bajo un criterio de 
búsqueda. 
RFLP022 Salir del sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RNFLP001 El sistema será desarrollado bajo plataforma JAVA| 
RNFLP002 Utilizará servidor de aplicaciones JBOSS 
RNFLP003 El sistema utilizará la herramienta MYSQL para la creación de 
base de datos 
RNFLP004 El sistema utilizará JASPER REPORT para la emisión de reportes 
RNFLP005 El sistema será multiplataforma 
Tabla 6 Requerimientos no funcionales 
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5.1.3  Modelo de dominio  
 
Es el listado de los posibles objetos o clases de dominio 
 Administrador: persona encargada de controlar y permitir el acceso 
de un usuario al sistema. 
 Usuario: el médico o la secretaria quienes tienen asignado un rol con 
permisos o privilegios para ingresar al sistema.  
 Listacuentausuario: registro que permite acceder e interactuar con el 
sistema.  
 Secretaria: persona que está orientada a realizar actividades 
elementales en el centro y dentro del sistema. 
 Médico: especialista que atiende al paciente para brindarle un 
tratamiento acorde a sus necesidades.  
 Clave: contraseña o código con el que el usuario puede ingresar al 
sistema. 
 Paciente: la persona que acude al centro para realizarse un 
tratamiento que cubra y satisfaga sus necesidades.  
 Listapacientes: listado de los pacientes que hacen uso de los 
servicios que brinda en el centro. 
 Cita médica: es el registro de día, mes, hora y año en el que se 
atenderá a un determinado paciente.  
 Historia clínica: es un documento médico legal, que surge del 
contacto entre el médico y el paciente. En ella se recoge la 
información necesaria para la correcta atención de los pacientes. La 
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historia clínica es un documento válido, desde el punto de vista clínico 
y legal, que recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. 
 Tratamiento médico: el tratamiento o terapia es el conjunto de 
medios de cualquier clase, higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos o 
físicos cuya finalidad es la curación o el alivio de las enfermedades o 
síntomas, cuando se ha llegado a un diagnóstico.  
 Producto farmacéutico: destinado para su utilización en las personas 
que dota de propiedades que permitan el mejor 
efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, aliviar 
o mejorar enfermedades. 
 Listaproductos: listado de productos farmacéuticos que están 
creados en el sistema.  
 Factura de venta: listado de los medicamentos comprados por un 
paciente con sus respectivos precios y valor total a pagar. 
 Listafacturaventa: lista de todas las facturas de venta a crédito y 
contado emitidas a los pacientes 
 Tipo de pago: es la forma como se va a realizar el pago por la compra 
de los productos farmacéuticos.  
 Stock: existencia de productos farmacéuticos en el centro.  
 Ítem factura: producto farmacéutico que se agrega en la factura. 
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medico
cuentaUsuario
secretaria
listaCuentaUsuario
factura
factura de Venta
Producto
ListaItem Item
ListaProductos
Stock
ListaFactura ListaFacturaPendientes
Paciente
ListaPacientes
HistoriaClinica
listaHistoriaClinica Tratamiento
TipoPago
Credito Contado
ListaCredito
Abono
ListaTratamiento CitaMedica
ListaCitaMedica
diagnostico
 
 
5.1.3.1  Modelo de dominio inicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21  Primer modelo de dominio del proyecto 
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5.1.4  Casos de uso generales 
   
ACTORES DESCRIPCIONES CASO DE USO 
SECRETARIA 
Crear paciente Crear paciente 
Modificar paciente Modificar paciente 
Eliminar paciente Eliminar paciente 
Buscar paciente bajo un 
criterio de búsqueda 
Buscar paciente 
Crear cita médica Crear cita médica 
Modificar cita médica Modificar cita médica 
Eliminar cita médica Eliminar cita médica 
Buscar cita médica bajo 
un criterio 
Buscar cita médica 
Crear un producto 
farmacéutico.  
Crear producto farmacéutico. 
Modificar producto 
farmacéutico. 
Modificar producto 
farmacéutico. 
Eliminar producto 
farmacéutico. 
Eliminar producto 
farmacéutico. 
Buscar producto 
farmacéutico bajo un 
Buscar producto farmacéutico. 
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criterio 
Realizar venta  de 
producto farmacéutico al 
paciente  
Realizar venta  de producto 
farmacéutico. 
Emitir factura de la venta  Emitir factura de la venta 
Ingresar abonos del 
paciente 
Ingresar abonos  
Consulta saldos 
pendientes del paciente 
Consulta saldos pendientes 
del paciente 
Emitir reportes  Emitir reportes 
MÉDICO 
Crear historia clínica  Crear historia clínica 
Modificar historia clínica Modificar historia clínica 
Buscar historia clínica 
bajo un criterio 
Buscar historia clínica  
Crear un tratamiento 
medico 
Crear un tratamiento medico 
Modificar un tratamiento 
medico 
Modificar un tratamiento 
medico 
Buscar un tratamiento 
médico bajo un criterio 
Buscar un tratamiento médico 
bajo un criterio 
Crear un diagnóstico 
medico 
Crear un diagnóstico medico 
Modificar un diagnóstico Modificar un diagnóstico 
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secretaria
AdministrarPaciente
Administrar citas 
medicas
Administrar 
abonos
Adiministrar 
productos
Agregar item
Realizar v enta
Emitir factura
Generar Reportes
ACTOR->SECRETARIA
medico medico 
Buscar un diagnóstico 
médico bajo un criterio 
Buscar un diagnóstico médico 
bajo un criterio 
Tabla 7 Casos de uso generales
 
5.1.5 Diagramas de caso de uso 
5.1.5.1 Caso de uso de la secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 Caso de uso general (Secretaria) del proyecto 
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Medico
Administrar 
historia clinica
Administrar 
tratamiento
Asignar 
Diagnosticos
ACTOR->MEDICO
Generar Reportes
 
Figura 23 Caso de uso general (Médico) del proyecto 
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5.1.5.2 Caso de uso interactivo de la secretaria. 
 
Secretaria
Ingresar al 
sistema
Salir del 
sistema
Administrar 
pacientes
Administrar citas 
medicas
moificar paciente
eliminar paciente
buscar paciente
CASO DE USO PARA LA 
SECRETARIA
crear paciente
moificar cita
eliminar cita
buscar cita
crear cita
Administrar 
productos
moificar producto
eliminar un 
producto
buscar productos
crear producto
facturar
agregar Itemsemitir factura de 
v enta
ingresar abonos
emitir reportes
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«invokes»
«invokes»
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«invokes»
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«invokes»
«invokes»
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«include»
 
Figura 24 Caso de uso interactivo  (Secretaria) del proyecto 
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Medico
Ingresar al sistema salir del sistema
Administrar 
historia clinica
moificar historia
buscar historia
crear historia
Administrar 
tratamiento
moificar 
tratamiento
eliminar 
tratamiento
buscar tratamiento
crear tratamiento
Administrar 
Diagnostico
CASO DE USO PARA EL 
MEDICO
modificar 
diagnostico
eliminar 
diagnostico
buscar diagnostico
crear diagnostico
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«invokes»
«invokes»
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
«invokes»
«invokes»
«invokes»
«invokes»
«precedes»
«precedes»
«precedes»
5.1.5.3 Caso de uso  interactivo del medico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25  Caso de uso interactivo  (Médico) del proyecto 
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Persona
- «String» idPersona:  int
- cedula:  varchar
- fechaNacimiento:  date
- nombres:  varchar
- apellidos:  varchar
- sexo:  char
- estadoCivil:  varchar
- direccion:  varchar
- ocupacion:  varchar
- telefono:  varchar
- correo:  varchar
- celular:  varchar
- ciudad:  varchar
Abono
- idAbono:  int
- monto:  double
- fechaAbono:  datatime
- saldoActual:  double
- idFactura:  int
Paciente
diagnostigo
- idDiagnostico:  int
- detalle_tratamiento:  text
- evaluacion:  text
- tratamiento:  text
HistoriaClinica
- idPersona:  interger
- antecedentesPersonales:  text
- motivoConsulta:  varchar
- fechaHistoria:  date
- anrecedentesFamiliares:  text
- causaAparente:  varchar
- motivoConsulta:  varchar
Tratamiento
- idTratamiento:  interger
- nombreTratamiento:  varchar
- idPersona:  interger
Producto
- idProducto:  interger
- codigo:  varchar
- nombre:  varchar
- proveedor:  varchar
- iva:  boolean
- unidadCaja:  int
- precioCaja:  double
- precioUnidad:  double
- unidadCaja:  interger
CitaMedica
- idCitaMedica:  int
- responsable:  String
- idPersona:  int
- fechaCita:  datatime
- idTratamiento:  int
- telefono:  String
- tratamiento:  String
FacturaVenta
- idFacturaVenta:  int
- tipopago:  String
- idPersona:  int
- fecha:  date
- numero:  String
- subtotal:  double
- iva12:  double
- descuento:  double
- total:  double
- anulada:  boolean
- autorizacion:  String
- porcentaje-descuento:  double
Stock
- idProducto:  interger
- cantidad:  interger
- unidades:  interger
Item
- idItem:  int
- cajasProducto:  interger
- total:  docuble
- idProducto:  int
- idFactura:  int
- precioUnitario:  double
- producto:  varchar
- unidades:  int
TipoPago
CreditoContado
1..*
tiene
1
1..*
tiene
1
1
tiene1
1..*
tiene
1
1
tiene
1..*
1
tiene
1
tiene
1..*
tiene
1
1
asigna
1..*
1..*
tiene
1..*
1..* 1
5.1.5.4 Diagrama entidad relación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26 Diagrama Entidad-Relación del proyecto 
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5.1.5.5 Prototipo de Interfaz de Usuario 
 
      Pantalla de principal 
 
 
Ilustración 1 Pantalla principal 
 
       Pantalla búsqueda de usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
Ilustración 2 búsqueda de usuarios 
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Pantalla crear usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pantalla  de ingreso al sistema. (Inicio se Sesión) 
 
Ilustración 4 Inicio se Sesión 
  
 
 
 
 
 
Ilustración 3 crear usuarios. 
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 Pantalla  búsqueda de paciente. 
 
Ilustración 5 búsqueda de paciente. 
 
     Pantalla  Crear, modificar y eliminar paciente 
 
Ilustración 6 modificar y eliminar paciente 
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Pantalla  búsqueda de Historia Clínica 
 
Ilustración 7 búsqueda de Historia Clínica 
 
   Pantalla  Crear, modificar Historia Clínica 
 
Ilustración 8 Crear, modificar Historia Clínica 
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Pantalla  búsqueda de Tratamiento. 
 
 
Ilustración 9 búsqueda de Tratamiento. 
 
 Pantalla  Crear, modificar y eliminar Tratamiento. 
 
Ilustración 10 Crear, modificar y eliminar Tratamiento. 
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Pantalla  búsqueda de Cita Medica 
 
Ilustración 11 búsqueda de Cita Medica 
 
Pantalla  Crear, modificar y eliminar Cita medica 
 
 
Ilustración 12  Crear, modificar y eliminar Cita medica 
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Pantalla  búsqueda de Diagnósticos 
 
Ilustración 13 búsqueda de Diagnósticos 
 
Pantalla  Crear, modificar  y eliminar Diagnostico 
 
Ilustración 14 Crear, modificar  y eliminar Diagnostico 
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Pantalla  búsqueda de Facturas 
 
Ilustración 15 búsqueda de Facturas 
 
Pantalla  Crear Factura 
 
Ilustración 16 Crear Factura 
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Pantalla  Abonos de Factura  
 
Ilustración 17 Abonos de Factura 
 
Pantalla Crear Abono 
 
Ilustración 18 Crear Abono 
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Pantalla  búsqueda de Productos 
 
Ilustración 19 búsqueda de Productos 
 
Pantalla  Crear, modificar  y eliminar Producto 
 
Ilustración 20 Crear, modificar  y eliminar Producto 
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Pantalla  búsqueda Stock. 
 
Ilustración 21 búsqueda Stock. 
 
Pantalla  Crear Stock. 
 
 
Ilustración 22 Crear Stock. 
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Generación de reportes (Total de Pacientes) 
 
Ilustración 23 reportes (Total de Pacientes) 
 
Generación de reportes (Total de Factura y Facturas del día) 
 
Ilustración 24 reportes (Total de Factura y Facturas del día) 
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Generación de reportes (todos los pacientes) 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 25 reportes (todos los pacientes) 
5.1.5.6 Análisis y Diseño Preliminar 
5.1.5.6.1 Especificación de Casos de Uso 
 
Aquí se hace la descripción de cada caso de uso identificado  y se realiza su 
respectiva  especificación.  
5.1.5.6.1.1 Inicio de Sesión 
 
Nombre Caso de Uso: Inicio de Sesión 
 
Código Caso de Uso: CU001 
Actor/s: Secretaria y Medico  
 
Referencias de Requerimientos: RFLP002 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir que un usuario (Secretaria y médico)  ingrese al sistema 
para hacer uso de sus opciones. 
 
Precondición:  
 El usuario debe estar conectado a la intranet mediante un 
navegador o browser. 
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 El usuario debe visualizar la pantalla principal de bienvenida  
[Sistema Administrativo Centro Dermatológico Luna Piel] en el 
navegador o browser. 
Descripción/Resumen: El Usuario puede acceder al sistema con su respectivo 
nombre de nombre de clave para ejecutar cualquier tipo de manipulación en el 
sistema, ingresa sus datos de usuario y contraseña. 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en el botón [Iniciar Sesión]. 
2. El sistema muestra la pantalla [Ingreso al Sistema]. 
3. El usuario ingresa sus datos en [Nombre Usuario] y [Contraseña] de la 
pantalla [Ingreso al  Sistema]. 
4. El usuario presiona la opción [Ingresar] de la pantalla [Ingreso al  
Sistema]. 
5. El sistema  verifica si existe la cuenta de usuario  y contraseña en la 
[cuentausuario]  
6. El sistema obtiene los datos de [Nombre Usuario] y [Contraseña] del 
usuario 
7. El sistema muestra la [Pantalla Principal] y activa las acciones  
autorizadas para el usuario ingresado. 
CURSO ALTERNO 
 
A. CAMPOS VACÍOS y  CUENTA DE USUARIO NO EXISTE 
 
A5. El sistema muestra el mensaje de Información [Error de Acceso] 
A6. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
 
Tabla 8 Descripción caso de uso Inicio de Sesión 
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5.1.5.6.1.2 Salir Sesión. 
 
Nombre Caso de Uso: Cerrar Sesión 
 
Código Caso de Uso: CU001 
Actor/s: Secretaria y Medico  
 
Referencias de Requerimientos: RFLP002 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir que un usuario (Secretaria y médico)  salga del sistema. 
Precondición:  
 El usuario debe estar en una sesión iniciada, para realizar esta acción  se 
incluye el caso de uso  INICIO DE SESION. 
 
Descripción/Resumen: El Usuario puede abandonar el sistema 
 
CURSO NORMAL 
Tabla 9 Descripción caso de uso Salir de Sesión 
5.1.5.6.2 PACIENTES 
5.1.5.6.2.1 Buscar Paciente 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar Paciente Código Caso de Uso: CU001 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: RFLP004 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria buscar paciente en base a diferentes criterios 
de búsqueda.( cédula ,nombre y apellido) 
Precondición:  
 El usuario debe haber iniciar la sesión 
 El usuario debe haber seleccionado el menú [Pacientes] y debe haber 
seleccionado el  sub_menú [Listar Pacientes] de la pantalla principal. 
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 El usuario debe visualizar la pantalla [PersonaList] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: La secretaria puede buscar pacientes a través del criterio 
que se emplee y la verificación del texto ingresado. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria ingresa el criterio de búsqueda (cédula, nombres, apellidos) 
en el panel [PersonaList]. 
2. La secretaria hace clic en el botón [Buscar] 
3. El sistema valida los datos del panel [PersonaList]. 
4. El sistema verifica  que exista el paciente en base al criterio de búsqueda , 
en [Pacientes]  
5. El sistema obtiene los datos del paciente y despliega los datos de (cédula, 
nombres, apellidos, ciudad, dirección, celular, teléfono, correo) en el panel  
[Total de Registros] de la pantalla [PersonaList]. 
6. El Caso de uso finaliza. 
  
CURSO ALTERNO 
 
A   CRITERIO NO INGRESADO 
     A.2 El sistema obtiene los datos de todos los 10 primeros pacientes y   
            despliega todos los datos de (cédula, nombres, apellidos, ciudad, dirección,        
            teléfono, celular, correo, acción) en el panel  [Total de  Registros] de la  
            pantalla [PersonaList]. 
     A.3 El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
     B    PACIENTE NO EXISTE. 
 
      B.4 El sistema muestra el mensaje de información [La búsqueda no produjo  
            resultados   de paciente]  en el panel [Total de Registros] de la pantalla  
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           [PersonaList]. 
     B.5  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR PACIENTE 
C.5 La secretaria elige la opción [Crear Pacientes] para invocar al caso de 
uso crear paciente. 
 
D  MODIFICAR PACIENTE y ELIMINAR  PACIENTE 
        D.5 La secretaria elige la opción [modificar] para invocar al caso de uso  
               modificar   Paciente 
 D.6 La secretaria elige la opción [eliminar] para invocar al caso de uso  
        eliminar paciente. 
Tabla 10 Descripción caso de uso buscar paciente 
5.1.5.6.2.2 Crear Paciente  
 
Nombre Caso de Uso: Crear 
Paciente 
Código Caso de Uso: CU001 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP003 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir crear Pacientes para realizar un tratamiento médico 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario debe haber seleccionado el menú [Pacientes] y debe haber 
seleccionado el  sub_menú [Listar Pacientes] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [PersonaEdit] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: La secretaria podrá crear paciente con sus datos 
personales. 
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CURSO NORMAL 
1. La secretaria elige la opción [Crear Pacientes] de la pantalla 
[PersonaEdit]. 
2. El sistema muestra la pantalla [PersonaEdit] 
3. La secretaria ingresa los datos requeridos del Paciente. 
4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [PersonaEdit] 
5. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla [PersonaEdit] 
6. El sistema verifica que el Paciente no exista en la [Pacientes]  
7. El sistema guarda el nuevo paciente creado. 
8. El sistema muestra el mensaje de Información [Paciente creado con 
éxito] y muestra los datos del paciente en  la pantalla  [PersonaEdit] 
9. La secretaria hace clic en el botón [terminar] y el sistema la pantalla 
[PersonaEdit] 
10. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A     CÉDULA INCORRECTA 
 
A7. El sistema muestra un mensaje de error  [cédula incorrecta]  
A8. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
B. CAMPOS VACÍOS 
 
A7. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear un paciente. 
A8. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
C    PACIENTE YA EXISTE 
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  B7. El sistema muestra el mensaje de Información [Paciente ya existe]  
  B8.  El caso de uso continúa en el   paso 3 del curso normal. 
 
 D    ASIGNAR CITA MEDICA 
 
  B8. Clic Asignar Cita medica 
 
  E  ASIGNAR TRATAMIENTO 
 
  B8. Clic Asignar Tratamiento 
Tabla 11 Descripción caso de uso crear paciente 
 
 
5.1.5.6.2.3 Modificar Paciente 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar Paciente Código Caso de Uso: CU001 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: RFLP003 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir modificar  los datos de los pacientes 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 Un paciente debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
PACIENTE. 
 El usuario debe haber seleccionado el menú [Pacientes] y debe haber 
seleccionado el  sub_menú [Listar Pacientes] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [PersonaEdit] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: La secretaria podrá modificar los datos de los pacientes  
CURSO NORMAL 
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1. La secretaria selecciona el paciente que desea modificar en el panel  
[Total de Registros] y hace clic en  la acción [PersonaList]. 
2. El sistema muestra la pantalla [Editar Paciente] 
3. La secretaria modifica los datos del paciente en la pantalla 
[PersonaEdit] 
4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [PersonaEdit] 
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos en la pantalla 
[PersonaEdit]. 
6. El sistema guarda los datos actualizados del paciente modificado en 
[Paciente] 
7. El sistema muestra el mensaje de información [Se han actualizado los 
datos correctamente] y muestra los datos del paciente. 
8. La secretaria hace clic en el botón [terminar] y el sistema muestra  la 
pantalla [PersonaList]. 
9. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
 
A. CAMPOS VACÍOS 
 
A7. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear un paciente. 
A8. El caso de Uso continúa en el paso 3  del curso normal. 
 
Tabla 12 Descripción caso de uso modificar paciente 
  
5.1.5.6.2.4 Eliminar Paciente 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Pacientes Código Caso de Uso: CU001 
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Actor/s: Secretaria 
 
Referencias de Requerimientos: RFLP003 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir que la secretaria elimine pacientes. 
 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 Un paciente debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
PACIENTE. 
 El usuario debe haber seleccionado el menú [Pacientes] y debe haber 
seleccionado el  sub_menú [Listar Pacientes] de la pantalla principal y 
haya seleccionado un paciente del panel  [Total de Registros] de la 
pantalla [PersonaList] y haya seleccionado la acción [Editar]. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [PersonaEdit] en el navegador o 
browser. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede eliminar pacientes del sistema 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria selecciona el paciente que desea modificar en el panel  
[Total de Registros] y hace clic en  la acción [Editar]. 
2. El sistema muestra la pantalla [PersonaEdit.] 
3. La secretaria hace clic en el botón [Eliminar] de la  pantalla 
[PersonaEdit.]. 
4. El sistema muestra un mensaje de información [Paciente eliminado 
correctamente], muestra la pantalla [PersonaList] y actualiza los 
datos. 
5. El caso de uso finaliza 
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CURSO ALTERNO 
 
A. CANCELAR 
 
         A3. La secretaria hace clic en el botón [Cancelar] de la  pantalla  
                [PersonaEdit]. 
         A4. El caso de Uso continúa en el paso 2 del curso normal. 
 
 
Tabla 13 Descripción caso de uso eliminar paciente 
 
 
 
5.1.5.6.3 HISTORIA CLÍNICA 
5.1.5.6.3.1 Buscar historia clínica 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar historia 
clínica 
Código Caso de Uso: CU009 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP017 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico buscar la historia clínica de un paciente bajo un 
criterio de búsqueda (nombre, apellido, cédula y fecha). 
 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario puede buscar una historia clínica siempre y cuando este creada, 
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para esto esta el caso de uso CREAR HISTORIA CLINICA 
 El usuario podrá buscar una historia clínica siempre y cuando haya 
seleccionado en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú 
[Historia Clínica] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [HistoriaclinicaList] en el navegador 
o browser. 
 
Descripción/Resumen: Permite visualizar la/s historia clínica /s que el médico 
este buscando. 
CURSO NORMAL 
1. El médico  ingresa el criterio de búsqueda en la pantalla 
[HistoriaclinicaList] 
2. El médico elige la opción [Buscar] de la pantalla [HistoriaclinicaList 
3. El sistema verifica  y valida que exista la historia clínica en base al criterio 
de búsqueda. 
4. El sistema obtiene los datos de la historia clínica y los muestra a pantalla 
[HistoriaclinicaList] 
5. El caso de uso finaliza 
CURSO ALTERNO 
A   CRITERIO NO INGRESADO 
 
     A4. El sistema obtiene los datos de las 10 primeras Historias Clínicas creada y  
           las despliega en el  panel  [Total de Registros] de la pantalla  
           [HistoriaclinicaList] . 
     A5. El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
     B    HISTORIA CLINICA NO EXISTE. 
 
      B4. El sistema muestra el mensaje de información [La búsqueda no produjo  
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             resultados de Historia clínica]   
     B.5  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR HISTORIA CLINICA 
C4. La secretaria elige la opción [Crear Historia Clínica] para invocar al 
caso de uso crear historia clínica. 
 
D   MODIFICAR HISTORIA CLINICA 
D4. La secretaria elige la opción [Editar] para invocar al caso de uso crear 
historia clínica. 
 
Tabla 14 Descripción caso de uso buscar historia clínica 
 
5.1.5.6.3.2 Crear Historia Clínica 
Nombre Caso de Uso: Crear historia 
clínica 
Código Caso de Uso: CU009 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP016 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico tener un registro  de  todos las historias clínicas  
que tiene un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario podrá crear una historia clínica siempre y cuando haya 
ingresado en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Historia 
Clínica] de la pantalla principal y haya presionado el Botón [Crear 
Historia Clínica] en la pantalla [Buscar Historia Clínica] 
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 El usuario debe visualizar la pantalla [HistoriaclinicaList] en el navegador 
o browser. 
Descripción/Resumen: Permite crear una historia clínica, para luego esta ser 
asignada a un paciente en caso de pertenecer a ella, para llevar un registro de la 
evolución del paciente. 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en el botón [ Crear Historia Clínica] en la pantalla 
[HistoriaclinicaList] 
2. El sistema muestra la pantalla [HistoriaclinicaEdit] 
3. El médico, hace clic  botón [Seleccionar Paciente] en la pantalla 
[HistoriaclinicaEdit]  
4. El médico busca el paciente al cual desea crear la historia clínica en 
[PersonaList] y hace clic en el botón [Seleccionar] 
5. El sistema valida la búsqueda en [pacientes] 
6. El sistema muestra los datos del paciente en la pantalla 
[HistoriaclinicaEdit]  
7. El médico ingresa los datos de la historia clínica en la pantalla 
[HistoriaclinicaEdit] 
8. El médico elige el botón [Guardar] de la pantalla [HistoriaclinicaEdit]  
9. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla 
[HistoriaclinicaEdit 
10. El sistema verifica que la historia clínica no exista en la [historiaclínica] 
11. El sistema guarda la nueva historia clínica  creada en[ historiaclínica] 
12. El sistema y muestra el mensaje [historia clínica  creada con éxito] en 
la pantalla [HistoriaclinicaEdit] 
13. El médico hace clic en el botón [Terminar] de la pantalla 
[HistoriaclinicaEdit] 
14. El sistema muestra la pantalla [HistoriaclinicaList] 
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15. El caso de uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A. CAMPOS VACÍOS 
A7.  El  sistema muestra un mensaje valor requerido 
A8.  El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal. 
 
B. PACIENTE YA TIENE UNA HISTORIA CLÍNICA YA ASIGNADA 
 
B11.  El  sistema muestra un mensaje historia clínica ya existe 
B12.  El caso de uso continúa en el paso 7  del curso normal. 
C. CAMBIAR PACIENTE 
 
B8.  El usuario hace clic en [cambiar paciente] en el pantalla   
      [HistoriaclinicaEdit] 
B9.  El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
Tabla 15 Descripción caso de uso buscar crear historia clínica 
5.1.5.6.3.3 Modificar  Historia Clínica 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar historia 
clínica  
Código Caso de Uso: CU009 
Actor/s: Médico 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP016 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico cambiar la información de  la historia clínica que 
tiene un paciente. 
Precondición:  
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 El usuario debe iniciar la sesión.  
 La historia Clínica debe estar creada, para esto esta el caso de uso 
CREAR HOSTORIA CLINICA 
 El usuario podrá modificar una historia clínica siempre y cuando haya 
ingresado en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Historia 
Clínica] de la pantalla principal y haya seleccionado la historia que desea 
modificar y haya hecho clic en el  link [Editar] en la pantalla 
[HistoriaclinicaList] 
 El usuario debe visualizar la pantalla [HistoriaclinicaEdit] en el navegador 
o browser. 
Descripción/Resumen: Permite actualizar los datos de  la historia clínica  
registrada en el sistema 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en [Editar] de la pantalla [HistoriaclinicaList] 
2. El sistema muestra la pantalla [HistoriaclinicaEdit] 
3. El médico modifica los datos requeridos de la  historia clínica. 
4. El médico elige el botón[ actualizar] de la pantalla [HistoriaclinicaEdit] 
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos  en la pantalla  
[HistoriaclinicaEdit] 
6. El sistema actualiza los datos de la  historia clínica modificada en [historia 
clínica] 
7. El sistema muestra el mensaje de información  [ historia clínica 
actualizada correctamente] en la pantalla [historia clínica] 
8. El médico hace clic en el botón [Terminar] de la pantalla [historia clínica]  
9. El sistema muestra la pantalla [Buscar Historia Cínica] 
10. El caso de uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A. CAMPOS VACÍOS 
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A4.  El  sistema muestra un mensaje de campos obligatorios vacíos. 
A5.  El caso de uso continúa en el paso 2 del curso normal. 
 
Tabla 16 Descripción caso de uso modificar historia clínica 
  
 
5.1.5.6.4 TRATAMIENTOS 
5.1.5.6.4.1 Buscar Tratamiento 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar 
tratamientos 
Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP019 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico buscar un tratamiento de un paciente bajo un 
criterio de búsqueda (nombre) 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión. 
 El tratamiento debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
TRATAMIENTO  
 El usuario podrá buscar un tratamiento siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Tratamientos] de 
la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [TratamientoList] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: Permite visualizar el/os tratamiento /s que el médico 
este buscando. 
CURSO NORMAL 
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1. La secretaria ingresa el criterio de búsqueda en la pantalla 
[TratamientoList]. 
2. La secretaria hace clic en el botón  [Buscar] en la pantalla 
[TratamientoList]. 
3. El sistema buscar el tratamiento en [tratamientos]. 
4. El sistema verifica  que exista el tratamiento en base al criterio de 
búsqueda , en la  
[tratamientos]  
5. El sistema obtiene los datos del tratamiento y despliega los datos de (id y 
nombre de tratamiento) y lo muestra en la pantalla [TratamientoList]. 
6. El Caso de uso finaliza 
CURSO ALTERNO 
A. CRITERIO NO INGRESADO 
 
            A.5  El sistema obtiene los 10 primeros tratamientos y  despliega todos  
            sus datos en el panel   [Total de Registros] de la pantalla                    
            TratamientoList]. 
             A.6 El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
      B    TRATAMIENTO NO EXISTE. 
 
            B5. El sistema muestra el mensaje de información [La búsqueda no  
            produjo resultados de tratamientos]  en el panel [Total de Registros]  
            de la pantalla  [TratamientoList]. 
            B6.  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR  TRATAMIENTO 
      C5. La secretaria elige la opción [Crear Tratamiento] para invocar al   
      caso   de uso crear tratamiento. 
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D  MODIFICAR TRATAMIENTO 
 
           D5. La secretaria elige la opción [Editar ] para invocar al caso de uso  
           Modificar Tratamiento 
 
E  ELIMINAR  TRATAMIENTO 
 
     D5. La secretaria elige la opción [Eliminar] para invocar al caso de uso 
eliminar Tratamiento 
 
Tabla 17 Descripción caso de uso buscar tratamiento 
  
5.1.5.6.4.2 Crear Tratamiento 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Tratamiento Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP018 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico  podrá crear tratamientos de un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario podrá crear un tratamiento siempre y cuando haya ingresado en 
el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Tratamientos] de la 
pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [TratamientoEdit] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: Permite visualizar el/os tratamiento /s que el médico 
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este buscando. 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en [Crear Tratamiento] en la pantalla 
[TratamientoList] 
2. El sistema muestra la pantalla [TratamientoEdit] 
3. La secretaria ingresa los datos del tratamiento en [TratamientoEdit] 
4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [TratamientoEdit] 
5. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla [TratamientoEdit]]. 
6. El sistema verifica que el tratamiento no exista en la [tratamiento]. 
7. El sistema guarda el nuevo tratamiento creado y muestra el mensaje de 
Información [Tratamiento creado con éxito] y muestra los datos del 
tratamiento en la pantalla [Tratamiento]. 
8. La secretaria hace clic en el botón [terminar] en la pantalla [Tratamiento]. 
9. El sistema muestra la pantalla [TratamientoList] y actualiza la información 
en el panel [Total Registros] 
10. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A    CAMPOS VACÍOS 
 
A7. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que  es obligatorio para crear una cita médica 
A8. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
C    ASIGANAR CITA MEDICA      
       C7. El usuario desea asignar una cita médica y llama al caso de uso Crear  
      Cita Medica 
 
Tabla 18 Descripción caso de uso crear tratamiento 
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Modificar  Tratamiento 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar 
Tratamiento 
Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Médico 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP018 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico cambiar la información del tratamiento que tiene 
un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El tratamiento debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
TRATAMIENTO. 
 El usuario podrá modificar tratamiento siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Tratamientos] de 
la pantalla principal y haya seleccionado el tratamiento que desea 
modificar y haya hecho clic en el  link [Editar] en la pantalla [Buscar 
Tratamientos]. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [TratamientoEdit] en el navegador o 
browser. 
 
Descripción/Resumen: Permite actualizar los datos del tratamiento registrado 
en el sistema 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en el botón [Editar] de la pantalla [TratamientoList] 
2. El sistema muestra la pantalla [TratamientoEdit] 
3. El médico modifica los datos requeridos del tratamiento. 
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4. El médico elige el botón [Actualizar] de la pantalla [TratamientoEdit] 
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos en la pantalla 
[TratamientoEdit] 
6. El sistema guarda los datos actualizado del tratamiento modificado en 
[tratamientos] 
7. El sistema muestra el mensaje de información [tratamiento modificado 
exitosamente] en la pantalla [Tratamiento] 
8. El médico presiona el botón [Terminar ] en la pantalla [Tratamiento] 
9. El sistema muestra la pantalla [Buscar tratamiento] 
10. El caso de uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A. Campos Vacíos 
A8.  El  sistema muestra un mensaje  de campos obligatorios vacíos. 
A9.  El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal. 
 
B. Agregar Cita Medica 
 
B9.  El médico hace clic en agregar cita medica y llama a CitaMedica List 
 
Tabla 19 Descripción caso de uso modificar tratamiento 
  
 
5.1.5.6.4.3 Eliminar  Tratamiento 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar 
Tratamiento 
 
Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Médico 
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Referencias de Requerimientos: RFLP018 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir que el médico elimine el Tratamiento de un paciente. 
 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El tratamiento debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
TRATAMIENTO. 
 El usuario podrá crear un tratamiento siempre y cuando haya ingresado en 
el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Tratamientos] de la 
pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [TratamientoEdit] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: El médico puede eliminar tratamientos de un paciente del 
sistema 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en [Editar] en la pantalla [TratamientoList] 
2. El sistema muestra la pantalla [TratamientoEdit] 
3. El médico elige el botón [eliminar] de la pantalla [TratamientoEdit] 
4. El sistema elimina el tratamiento en  [tratamientos] 
5. El sistema muestra el  mensaje de información [tratamiento eliminado 
exitosamente]. 
6. El médico presiona el botón [Terminar ] y presenta la pantalla  
[TratamientoList.] 
7. El caso de uso finaliza 
 
Tabla 20 Descripción caso de uso eliminar tratamiento 
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5.1.5.6.5 CITAS MÉDICAS 
5.1.5.6.5.1 Buscar Cita médica 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar Cita 
médica 
Código Caso de Uso: CU002 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP006 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria buscar  las citas médicas de un paciente bajo 
un criterio de búsqueda (nombre, apellido, cédula y fecha). 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 La cita medica debe estar creada, para esto esta el caso de uso CREAR 
CITA MEDICA 
 El usuario podrá  buscar una cita siempre y cuando haya ingresado en el 
menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Citas Medicas] de la 
pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [CitamedicaList] en el navegador o 
browser 
Descripción/Resumen: Permite visualizar la/s cita médica/es que la secretaria 
este buscando. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria ingresa el criterio de búsqueda  
2. La secretaria elige la  opción  [Buscar] en la pantalla  [CitamedicaList] 
3. El sistema busca  la cita en base al criterio en [historiaclinica] 
4. El sistema verifica  que exista una cita médica en base al criterio de 
búsqueda , en  [citamedica] 
5. El sistema obtiene los datos de la cita médica y despliega los datos de 
(fecha cita, nombre paciente, tratamiento, responsable, teléfono, acción) 
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en el panel  [Total de Registros] de la pantalla [CitamedicaList] 
6. El Caso de uso finaliza. 
CURSO ALTERNO 
 
A   CRITERIO NO INGRESADO 
           A5. El sistema obtiene los datos y muestra las 10 primeras citas médicas y    
            despliega todos los datos de la cita medica en el panel [Total de  
            Registros] de la pantalla  [HistoriaclinicaList] 
            A6. El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
  B    CITA MÉDICA NO EXISTE. 
          B5. El sistema muestra el mensaje de información [la búsqueda no  
             produjo resultados] en el panel [Total de Registros] de la pantalla  
             [HistoriaclinicaList] 
          B6.  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR CITA MÉDICA 
 
    C5. La secretaria elige la opción [Crear Cita Médica] para invocar al caso 
de uso crear cita médica. 
 
D  MODIFICAR CITA MÉDICA 
           D5. La secretaria elige la opción [Modificar Cita Médica] para invocar al  
            caso de uso modificar cita médica. 
       
E    ELIMINAR CITA MÉDICA 
           E5. La secretaria elige la opción [eliminar Cita Médica] para invocar al  
           caso de uso modificar cita médica. 
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Tabla 21 Descripción caso de uso buscar cita médica 
  
5.1.5.6.5.2 Crear Cita médica 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Cita médica Código Caso de Uso: CU002 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP005 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria tener un registro  de  todos las citas médicas 
que tiene un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario podrá  buscar una cita siempre y cuando haya ingresado en el 
menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Citas Medicas] de la 
pantalla principal. 
El usuario debe visualizar la pantalla [CitamedicaList] en el navegador o 
browser 
Descripción/Resumen: Permite crear una cita médica a un paciente ya creado 
para que tenga acceso a los servicios que presta el centro. 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace Clic en el botón [crear cita médica] de la pantalla 
[CitamedicaLis] 
2. El sistema muestra la pantalla [CitamedicaEdit]. 
3. La secretaria hace clic en el botón [Seleccionar Paciente] en la pestaña 
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paciente de la    Pantalla  [CitamedicaEdit]. 
4. El sistema muestra la pantalla [CitamedicaEdit]. 
5. La secretaria busca el paciente al que desea asignar una cita médica y lo 
selecciona haciendo clic en la acción [seleccionar] del panel [Total 
Registros] de la pantalla [CitamedicaList] 
6. El sistema obtiene los datos del paciente y los muestra en el panel 
[Paciente] de la pantalla [CitamedicaEdit]. 
7. La secretaria hace clic en el botón [Seleccionar Tratamiento] en la 
pestaña tratamiento de la  pantalla  [CitamedicaEdit]. 
8. El sistema muestra la pantalla [TratamientoList]. 
9. La secretaria busca el tratamiento que desea asignarle al paciente y lo 
selecciona haciendo clic en la acción [seleccionar] del panel [Total 
Registros] de la pantalla [TratamientoList]. 
11. El sistema obtiene los datos del tratamiento y lo muestra en el panel 
[Tratamiento] de la pantalla [Crear Cita Médica]. 
12. La secretaria ingresa los datos de la cita médica en la pantalla 
[CitamedicaEdit]. 
13. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [CitamedicaEdit] 
14. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla [CitamedicaEdit] 
15. El sistema verifica que la cita no exista en la [citamedica]  
16. El sistema guarda la nueva cita médica creada para el paciente 
seleccionado 
17. El sistema muestra el mensaje de Información [Cita médica creada con 
éxito] y muestra los datos de la cita médica en la pantalla [Cita Médica]. 
18. La secretaria hace clic en el botón [terminar] en la pantalla 
[CitamedicaEdi]. 
19. El sistema muestra la pantalla [CitamedicaList] y actualiza la información 
en el panel [Total Registros] 
20. El Caso de Uso finaliza 
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CURSO ALTERNO 
A    CAMPOS VACÍOS 
 
A16. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que  
       es obligatorio para crear una cita médica 
A17. El caso de Uso continúa en el paso11 del curso normal. 
 
B    CITA MEDICA YA EXISTE 
 
  B16. El sistema muestra el mensaje de Información [Cita médica  ya 
existe]  
  B17. El caso de uso continúa en el   paso 11 del curso normal. 
 
Tabla 22 Descripción caso de uso crear cita médica 
  
5.1.5.6.5.3 Modificar Cita médica  
 
Nombre Caso de Uso: Modificar Cita 
médica 
Código Caso de Uso: CU002 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP005 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Precondición:  
 El usuario debe haber iniciado la sesión  
 Una cita médica debe estar creada, par esto esta el caso de uso CREAR 
CITA MEDICA 
 El usuario podrá  modificar una cita siempre y cuando haya ingresado en 
el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Citas Medicas] de la 
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pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [CitamedicaEdit] en el navegador o 
browser 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria cambiar la información de  la cita médica que 
tiene un paciente. 
Descripción/Resumen: Permite actualizar los datos de  la cita médica  
registrada en el sistema 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria selecciona la cita médica que desea modificar en el panel   
      [Total de Registros] y hace clic en  la acción [Editar]. 
2. El sistema muestra la pantalla [CitamedicaEdit] 
3. La secretaria modifica los datos de la cita en la pantalla [CitamedicaEdit] 
4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [CitamedicaEdit] 
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos en la pantalla  
       [CitamedicaEdit] 
6. El sistema guarda los datos actualizados de la cita médica modificada en  
       [citamedica] 
7. El sistema muestra el mensaje de información [cita medica actualizada  
       con éxito] en la pantalla [Cita Médica]. 
8. La secretaria hace clic en el botón [terminar]   en la pantalla  
       [CitamedicaList] 
9. El sistema muestra principal de [Buscar Cita Médica] y actualiza los  
      datos en el panel [Total de Registros] 
10.  El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
 
A    CAMPOS VACÍOS 
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A7. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear una cita médica 
A8. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
B    MODIFICAR PACIENTE 
 
B8. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que  es obligatorio para crear una cita médica 
B9. El sistema llama al caso de uso buscar paciente 
B10. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
C    MODIFICAR TRATAMIENTO 
 
C8. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que  es obligatorio para crear una cita médica 
C9. El sistema llama al caso de uso buscar tratamiento 
C10. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
Tabla 23 Descripción caso de uso modificar cita médica 
5.1.5.6.5.4 Eliminar cita médica 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Cita 
médica 
Código Caso de Uso: CU002 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP005 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria prescindir de la cita médica que el paciente no 
desee tomar. 
Precondición:  
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 El usuario debe haber iniciado la sesión  
 Una cita médica debe estar creada, par esto esta el caso de uso 
CREAR CITA MEDICA 
 El usuario podrá  modificar una cita siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Citas Medicas] 
de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [CitamedicaEdit] en el 
navegador o browser 
Descripción/Resumen: Permite eliminar una cita médica para que este ya no 
este registrada en el sistema 
CURSO NORMAL 
1. El usuario hace clic en [Editar] de la pantalla [CitamedicaLsit] 
2. El sistema muestra la pantalla [CitamedicaEdit] 
3. La secretaria hace clic en el botón [Eliminar] de la  pantalla 
[CitamedicaLsit]. 
4. El sistema muestra un mensaje de información [Cita Médica 
eliminada correctamente], muestra la pantalla [CitamedicaLsit] y 
actualiza los datos del panel [Total de  Registros]. 
5. El caso de uso finaliza 
 
A    ELIGE CANCELAR. 
 
A3. La secretaria hace clic en el botón [Cancelar] de la  pantalla 
[CitamedicaEdit]. 
      A4. El caso de Uso continúa en el paso 1 del curso normal. 
 
Tabla 24 Descripción caso de uso eliminar cita médica 
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5.1.5.6.6 DIAGNOSTICO  
5.1.5.6.6.1 Buscar Diagnostico  
 
Nombre Caso de Uso: Buscar 
Diagnósticos 
Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP021 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico buscar un diagnostico de un paciente bajo un 
criterio de búsqueda  
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El Diagnostico debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
DIAGNOSTICO. 
 El usuario podrá buscar un diagnostico siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Diagnósticos] de 
la pantalla principal. 
Descripción/Resumen: Permite visualizar el/os diagnostico /s que el médico 
este buscando. 
CURSO NORMAL 
1. El usuario ingresa el criterio de búsqueda. 
2. El usuario elige la  opción  [Buscar] en el panel  [DiagnosticoList]. 
3. El sistema valida los datos del panel [Buscar diagnostico]. 
4. El sistema verifica que exista el diagnostico en base al criterio de 
búsqueda , en [diagnostico]  
5. El sistema obtiene los datos del diagnostico y despliega los datos de (id, 
tratamiento, detalle tratamiento, evolución y cita)   en el panel  [Total de 
Registros]. 
6. El Caso de uso finaliza 
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CURSO ALTERNO 
B. CRITERIO NO INGRESADO 
 
          A2. El sistema obtiene los datos de los 10 primeros diagnósticos  y  
despliega todos sus datos de  en el panel   [Total de Registros]. 
          A3. El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
      B    DIAGNOSTICO NO EXISTE. 
            B3. El sistema muestra el mensaje de información [no existen 
diagnostico definidos con el criterio]  en el panel [Total de Registros]. 
            B4.  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR DIAGNOSTICO   
    C.6 La secretaria elige la opción [Crear Diagnostico] para invocar al caso 
de uso crear tratamiento. 
 
D  MODIFICAR DIAGNOSTICO  
           E.6 La secretaria elige la opción [Modificar Diagnostico ] para invocar al 
caso de uso  
           Modificar Tratamiento 
 
E  ELIMINAR  DIAGNOSTICO 
    D.6 La secretaria elige la opción [Eliminar Diagnostico] para invocar al 
caso de uso eliminar Tratamiento 
 
Tabla 25 Descripción caso de uso buscar diagnóstico 
5.1.5.6.6.2  Crear  Diagnóstico 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Diagnósticos Código Caso de Uso: CU010 
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Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP020 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico  podrá crear tratamientos de un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario podrá crear un diagnóstico siempre y cuando haya ingresado en 
el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Diagnósticos] de la 
pantalla principal y haya presionado el botón [Crear Diagnóstico] 
Descripción/Resumen: Permite visualizar el/os diagnostico /s que el médico 
este buscando. 
CURSO NORMAL 
1. El sistema muestra la pantalla [DiagnosticoEdit]. 
2. La secretaria ingresa los datos del tratamiento  
3. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla 
[DiagnosticoEdit]. 
4. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla 
[DiagnosticoEdit]. 
5. El sistema verifica que el tratamiento no exista en la [Diagnóstico]. 
6. El sistema guarda el nuevo tratamiento creado y muestra el mensaje 
de Información [Diagnóstico creado con éxito] y muestra los datos 
del tratamiento en la pantalla [[DiagnosticoEdit].]. 
7. La secretaria hace clic en el botón [terminar] y el sistema muestra la 
pantalla [DiagnosticoList] y actualiza la información en el panel [Total 
Registros] 
8. El Caso de Uso finaliza 
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CURSO ALTERNO 
A    CAMPOS VACÍOS 
 
A5. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear una cita médica 
A6. La secretaria llena los campos obligatorios en la pantalla [Añadir Cita 
Médica]. 
A7. El caso de Uso continúa en el paso2 del curso normal. 
 
B    ASIGANAR CITA MEDICA 
       
       B7. El usuario desea asignar una cita médica y llama al caso de uso Crear  
    Cita Medica 
 
Tabla 26 Descripción caso de uso crear diagnóstico 
  
5.1.5.6.6.3 Modificar  Diagnostico 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar 
Diagnóstico 
Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Médico 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP020 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir al médico cambiar la información del tratamiento que tiene 
un paciente. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El tratamiento debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR  
DIAGNÓSTICO 
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 El usuario podrá modificar tratamiento siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Diagnósticos] de 
la pantalla principal y haya seleccionado el Diagnóstico que desea 
modificar y haya hecho clic en el  link [Editar] en la pantalla 
[DiagnosticoList] 
 
Descripción/Resumen: Permite actualizar los datos del Diagnóstico registrado 
en el sistema 
CURSO NORMAL 
1. El sistema muestra la pantalla [[DiagnosticoEdit].] 
2. El médico modifica los datos requeridos del tratamiento. 
3. El médico elige el botón [Actualizar] de la pantalla [[DiagnosticoEdit].] 
4. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos en la pantalla 
[[DiagnosticoEdit].] 
5. El sistema guarda los datos actualizado del tratamiento modificado en 
[tratamientos] 
6. El sistema muestra el [mensaje de información Diagnóstico modificado 
exitosamente]. 
7. El médico presiona el botón [Terminar ] y presenta la pantalla 
[[DiagnosticoList].] 
8. El caso de uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
C. Campos Vacíos 
A4.  El  sistema muestra un mensaje  valor requerido 
A5.  El caso de uso continúa en el paso 2 del curso normal. 
 
Tabla 27 Descripción caso de uso modificar diagnóstico 
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5.1.5.6.6.4 Eliminar  Diagnostico 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar Diagnóstico  Código Caso de Uso: CU010 
Actor/s: Médico 
 
Referencias de Requerimientos: RFLP018 Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir que el médico elimine el Diagnóstico de un paciente. 
 
Precondición:  
 
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El tratamiento debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
DIAGNÓSTICO 
 El usuario podrá eliminar un tratamiento siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Pacientes] y haya escogido el sub-menú [Diagnósticos] de la 
pantalla principal y haya seleccionado el tratamiento que desea eliminar y 
haya hecho clic en el  link [Editar] en la pantalla [Buscar Diagnósticos] 
 
Descripción/Resumen: El médico puede eliminar Diagnóstico de un paciente del 
sistema 
CURSO NORMAL 
1. El sistema muestra la pantalla [[DiagnosticoEdit].] 
2. El médico elige el botón [eliminar] de la pantalla [DiagnosticoEdit].] 
3. El sistema elimina el tratamiento en  [diagnostico] 
4. El sistema muestra el [mensaje de información diagnostico eliminado 
exitosamente]. 
5. El médico presiona el botón [Terminar ] y presenta la pantalla 
[DiagnosticoEdit]. 
6. El sistema muestra pantalla [DiagnosticoList] 
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7. El caso de uso finaliza 
 
 
Tabla 28 Descripción caso de uso eliminar diagnóstico 
 
5.1.5.6.7 CREAR FACTURA 
5.1.5.6.7.1 Crear Factura de Venta 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Factura de 
Venta 
Código Caso de Uso: CU007 
Actor/S: Secretaria 
Referencias de Requerimientos:  
RFLP009 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria crear una factura de Venta, ingresando los 
productos a vender. 
Precondición : 
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 El usuario podrá crear una factura siempre y cuando haya ingresado en la 
opción [Facturar] del menú [Ventas] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [FacturaventaEdit] en el navegador 
o browser. 
Descripción/Resumen: La secretaria venderá un producto, el mismo que será 
ingresado en la factura venta desde una lista de productos. 
CURSO NORMAL 
1. El Sistema muestra la pantalla [FacturaventaEdit]. 
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2. La secretaria  hace clic en el botón [Seleccionar paciente], de la pantalla 
[Facturar] y busca el paciente al cual le va a emitir la factura. 
3. El sistema muestra la pantalla [Búsqueda de pacientes] 
4. La busca y selecciona el paciente haciendo clic en [Seleccionar] 
5. El sistema muestra los datos del paciente en el panel [Datos del paciente] 
de la pantalla [FacturaventaEdit]. 
6. La secretaria ingresa los datos de la factura( numero, fecha y tipo pago) en 
el panel [Datos Factura]de la pantalla [FacturaventaEdit] 
7. La secretaria  hace clic en el botón [Buscar Productos] en el panel 
productos. 
8. El sistema muestra  los productos en panel [Resultados] de la pantalla 
[Facturar]. 
9. La secretaria  hace clic en el botón [Seleccionar] en el panel [Resultados] 
y escoge el producto que desea vender.  
10. El sistema agregar el producto seleccionado en el panel [Ítems Compra] 
11. La secretaria ingresa porcentaje de descuento en el panel [porcentaje de 
descuento]. 
12. El sistema calcula el valor de la facturar  en el panel [Detalle]. 
13. La secretaria hace clic en [Guardar]. 
14. El sistema actualiza el stock del producto. 
15. El sistema muestra la pantalla [Buscar factura venta]. 
16. El caso de uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
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A. Eliminar Items Compra 
 
A11. La secretaria desea eliminar un producto de la venta y hace clic en el 
botón [Eliminar] del panel [Item de compra]. 
A12. El sistema actualiza la tabla resultados del panel [buscar productos] 
A13. El caso de uso continúa en el paso 9. 
 
B. Cancelar la factura 
B13. La secretaria hace clic en el botón [Cancelar]. 
B14. El sistema muestra la pantalla [Buscar factura venta} 
 
 
Tabla 29 Descripción caso de uso crear factura 
5.1.5.6.7.2 Buscar factura 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar Factura Código Caso de Uso: CU007 
Actor/s: Administrador 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP010 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria buscar una factura de la lista de facturas del 
Sistema. 
Precondición:  
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 La factura debe estar creada, para esto esta el caso de uso crear factura. 
 El usuario podrá buscar una factura siempre y cuando haya ingresado en 
el menú [Ventas] y haya escogido el sub-menú [Listar de Factura] de la 
pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [FacturaventaList] en el navegador 
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o browser. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede buscar una factura, de acuerdo al 
criterio que se emplee y la verificación del texto que se ingresado. 
CURSO NORMAL 
1. El Sistema muestra la pantalla [FacturaventaEdit] 
2. La secretaria ingresa el criterio de búsqueda  en la pantalla 
[FacturaventaList]. 
3. La secretaria elige la opción buscar de la pantalla [FacturaventaList]. 
4. El Sistema verifica  que exista la factura ingresada en base al criterio 
5. El Sistema recupera los datos de la factura en la tabla Total Registros, de 
la pantalla [FacturaventaList]. 
6. Caso de uso finaliza. 
 
CURSO ALTERNO 
. 
A. Criterio de búsqueda vacío 
A6.  El sistema muestra las 10 primeras facturas encontradas  
A6.  El caso de uso continúa en el paso 2 del curso normal. 
B. Factura no Existe 
A5.  El  sistema muestra un mensaje FACTURA NO EXISTE. 
A6.  El caso de uso continúa en el paso 2 del curso normal. 
 
Tabla 30 Descripción caso de uso buscar factura 
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5.1.5.6.7.3 CREAR ABONO 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Abono Código Caso de Uso: CU007 
Actor/S: Secretaria 
Referencias de Requerimientos:  
RFLP009 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria crear un abono de una factura de Venta a 
crédito, seleccionando la factura de venta 
Precondición : 
 El usuario debe iniciar la sesión.  
 Debe existir una factura de venta a crédito, para esto esta el caso de uso 
CREAR FACTURA. 
 El usuario podrá crear un abono, siempre y cuando haya ingresado en 
menú [Ventas] y haya seleccionado el sub- menú [Abonos] de la pantalla 
principal. 
Descripción/Resumen: el usuario  realizara el abono de una factura de venta a 
crédito. 
CURSO NORMAL 
1. El Sistema muestra la pantalla [AbonoList]. 
2. La secretaria hace clic en el botón [Crear Abono] 
3. El sistema muestra la pantalla [Abono Edit] 
4. La secretaria  hace clic en el botón [Seleccionar Factura Venta], de la 
pantalla [AbonoEdit]. 
5. El sistema muestra la pantalla [FacturaVentaList]  y busca  la factura 
de venta a crédito a la que desea registrar el abono 
6. La secretaria hace clic en [Seleccionar] en  [FacturaVentaList] 
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7. El sistema obtiene los datos de la factura de venta y los muestra en la 
pantalla [Abono Edit] 
8. La secretaria ingresa los datos del abono en la pantalla [Abono Edit] 
9. El sistema obtiene los datos de la factura selecciona y los muestra en la 
pantalla [Abono Edit] 
10. La secretaria ingresa los datos del abono en [Abono Edit] 
11. La secretaria hace clic en el botón [Guardar] 
12. El sistema guarda el abono en [abonos] y muestra el mensaje [Abono 
creado exitosamente] 
13. El caso de uso finaliza 
 
 
CURSO ALTERNO 
 
A. Cancelar 
 
A2. La secretaria desea hace clic en [Cancelar] 
A3. El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
 
Tabla 31 Descripción caso de uso crear abono 
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5.1.5.6.8 PRODUCTOS 
5.1.5.6.8.1  Buscar Producto. 
 
Nombre Caso de Uso: Buscar Producto  Código Caso de Uso: CU004 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria buscar producto para la correcta funcionalidad 
del sistema.  
Precondición:  
 Iniciar la sesión 
 El producto debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
PRODUCTO 
 El usuario debe haber ingresado al sistema y debe haber seleccionado el 
menú [Productos] del sub-menú [Listar productos]  
  El usuario debe visualizar la pantalla [Producto List] en el navegador o 
browser. 
Descripción/Resumen: La secretaria puede buscar productos a través de un 
criterio de búsqueda. 
CURSO NORMAL 
1. El sistema muestra la pantalla [ProductoList] 
2. La secretaria ingresa el criterio de búsqueda y elige la  opción  
[Buscar]. 
3. El sistema valida los datos del  producto buscado en [productos]. 
4. El sistema verifica  que exista el producto en base al criterio de 
búsqueda , en la [[productos]  
5. El sistema obtiene los datos del producto y despliega los datos en 
[Producto List]   en el panel  [Total de Registros]. 
6. El Caso de uso finaliza 
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CURSO ALTERNO 
A. CRITERIO NO INGRESADO 
 
  A2.El sistema obtiene los datos de los 10 primeros productos y  los     
        despliega  en   [Total de Registros]. 
            A3.  El caso de uso continúa en el paso 1. 
     
     B    PRODUCTO NO EXISTE. 
            B2. El sistema muestra el mensaje de información [no existen  
             productos definidos]  en  [Total de Registros]. 
             B3.  El caso de uso continúa en el paso 1. 
 
C   CREAR PRODUCTO 
    C1. La secretaria elige la opción [Crear Producto] para invocar al caso de 
uso crear producto. 
 
D  MODIFICAR PRODUCTO 
           E1. La secretaria elige la opción [Modificar Producto ] para invocar al 
caso de uso  
           Modificar producto. 
 
D  ELIMINAR  CITA PRODUCTO 
    D1. La secretaria elige la opción [Eliminar Producto] para invocar al caso 
de uso eliminar producto. 
 
Tabla 32 Descripción caso de uso buscar producto 
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5.1.5.6.8.2 Crear Producto 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Producto  Código Caso de Uso: CU004 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria crear  un producto  para su respectiva 
comercialización 
 
Precondición: 
 El usuario debe haber iniciado la sesión.  
 El usuario podrá crear un producto siempre y cuando haya ingresado en la 
opción [Crear Producto] / [Lista Productos] del menú [Productos] de la 
pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [ProductoEdit] en el navegador o 
browser. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede crear productos a través del ingreso 
de sus datos importantes. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria elige la opción [Crear Producto] en la pantalla 
[ProductoList]. 
2.  El sistema muestra la pantalla [ProductoEdit]. 
3. La secretaria ingresa los datos del producto en [ProductoEdit]. 
4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [ProductoEdit] 
5. El sistema valida los datos obligatorios de la pantalla [ProductoEdit] 
6. El sistema verifica que el producto ingresado no exista en la 
[ProductoEdit]  
7. El sistema guarda el nuevo producto creado en [producto] 
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8. El sistema muestra el mensaje de Información [Producto creado 
exitosamente]  en [ProductoList] 
9. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
A    CAMPOS VACÍOS 
 
A3. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que   es obligatorio para crear un producto. 
A4. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
B   PRODUCTO YA EXISTE 
 
B9. El sistema muestra el mensaje de Información [Producto ya existe]  
        B10. El caso de uso continúa en el   paso 3 del curso normal. 
Tabla 33 Tabla 32 Descripción caso de uso crear producto 
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5.1.5.6.8.3 Modificar Producto 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar 
Producto  
Código Caso de Uso: CU004 
Actor/S: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria modificar un producto para facilitar la 
actualización de los datos del mismo.  
 
Precondición:  
 El usuario debe haber iniciado la sesión  
 Una producto debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
PRODUCTO 
 El usuario podrá modificar un Producto siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Productos] y seleccionado el sub- menú [Listar 
Productos] de la pantalla principal y haya seleccionado un producto del 
panel  [Total de Registros] de la pantalla [ProductoList]. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [ProductoEdit] en el navegador o 
browser. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede modificar un producto a través de la 
selección del mismo. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria selecciona el producto que desee modificar en el panel  
[Total de Registros] y hace clic en  la acción [Editar]. 
2. El sistema muestra la pantalla [ProductoEdit] 
3. La secretaria modifica los datos del producto en la pantalla [ProductoEdit] 
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4. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [ProductoEdit] 
5. El sistema valida que los campos obligatorios estén llenos en la pantalla 
[ProductoEdit]. 
6. El sistema guarda los datos actualizados del producto modificado en 
[Producto] 
7. El sistema muestra el mensaje de información [Se han actualizado los 
datos correctamente] y muestra los datos del producto en la pantalla  [ 
producto]. 
8. Clic terminar 
9. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
 
A. CAMPOS VACÍOS 
 
A3. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear un producto 
A4. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
Tabla 34 Tabla 32 Descripción caso de uso modificar producto 
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5.1.5.6.8.4 Eliminar  Producto 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar 
Producto  
Código Caso de Uso: CU004 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria eliminar producto para la correcta 
funcionalidad del sistema. 
 
Precondición:  
 El usuario debe haber iniciado la sesión  
 Un producto debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
PRODUCTO 
 El usuario podrá eliminar un Producto siempre y cuando haya ingresado 
en el menú [Productos] y seleccionado el sub- menú [Listar Productos] 
de la pantalla principal y haya seleccionado un producto del panel  [Total 
de Registros] de la pantalla [ProductoList]. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede eliminar un producto a través de la 
elección del mismo. 
 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria buscar el producto que desea eliminar y elige la acción 
[Editar] del panel [Total de Registros]  de la pantalla [ProductoList] 
2. El sistema muestra la pantalla [ProductoEdit] y obtiene los datos del 
producto que ha seleccionado. 
3. La secretaria hace clic en [eliminar] en la pantalla [ProductoEdit] 
4. El sistema muestra el mensaje [producto eliminado] en la pantalla 
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[ProductoLis] 
5. El caso de uso finaliza 
 
A. ELIGE CANCELAR 
A3. Clic cancelar 
A4. Clic terminar 
A5. Muestra pantalla [ProductoEdit] 
A4. El caso de Uso continúa en el paso 1 del curso normal. 
 
Tabla 35 Tabla 32 Descripción caso de uso eliminar producto 
 
5.1.5.6.9 Stock 
5.1.5.6.9.1 Crear Stock 
 
Nombre Caso de Uso: Crear Stock Código Caso de Uso: CU004 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria crear un stock de los productor  para su 
respectiva comercialización 
 
Precondición: 
 El usuario debe haber iniciado la sesión.  
 El usuario podrá crear un stok siempre y cuando haya ingresado en  el 
menú [Productos] del sub-menú [Stock] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [StockEdit] en el navegador o 
browser. 
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Descripción/Resumen: La secretaria puede crear un stok de un producto a 
través del ingreso de sus datos importantes. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria elige la opción [Crear Stock] en la pantalla [StockList]. 
2.  El sistema muestra la pantalla [StockEdit]. 
3. La secretaria hace clic en el botón [Seleccionar Producto] de la 
pantalla [StockEdit] 
4. El sistema muestra la pantalla [ProductoList]. 
5. La secretaria busca el producto al que desea crearle un stock  y hace 
clic en [Seleccionar] en la pantalla [ProductoList]. 
6. El sistema captura los datos mas importantes del producto y los 
presenta en la pantalla [StockEdit] 
7. La secretaria ingresa el número del Stock en la pantalla [StockEdit]. 
8. La secretaria elige la opción [Guardar] de la pantalla [ProductoEdit] 
9. El sistema guarda el nuevo stok creado en [Stok] 
10. El sistema muestra el mensaje de Información [Stock creado 
exitosamente]. 
11. La secretaria hace clic en  [terminar] en [Stock] 
12. El Caso de Uso finaliza 
 
CURSO ALTERNO 
 
A. PRODUCTO YA TIENE UN STOK ASIGNADO 
 
        B10. El sistema muestra el mensaje de Información [ el producto                  
seleccionado ya tiene asignado un stok]  
        B11. El caso de uso continúa en el   paso 3 del curso normal. 
Tabla 36 Tabla 32 Descripción caso de uso crear stock 
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5.1.5.6.9.2 Modificar Stock 
 
Nombre Caso de Uso: Modificar 
Producto  
Código Caso de Uso: CU004 
Actor/S: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria modificar un producto para facilitar la 
actualización de los datos del mismo.  
 
Precondición: 
 El usuario debe haber iniciado la sesión.  
 El stock ya debe estar creado, para esto esta el caso de uso CREAR 
STOCK 
 El usuario podrá modificar un stok siempre y cuando haya ingresado en  el 
menú [Productos] del sub-menú [Stock] de la pantalla principal. 
 El usuario debe visualizar la pantalla [StockEdit] en el navegador o 
browser. 
 
Descripción/Resumen: La secretaria puede modificar un stok de un producto a 
través del ingreso de sus datos importantes. 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria elige la opción [Editar] en la pantalla [StockList]. 
2. El sistema muestra la pantalla [StockEdit]. 
3. La secretaria modifica el número de stock  en la pantalla [StockEdit] 
4. La secretaria elige la opción [Actualizar] de la pantalla [StockEdit] 
5. El sistema actualiza el nuevo stok en [Stok] 
6. El sistema muestra el mensaje de Información [Stock modificado 
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exitosamente] es [Stock] 
7. La secretaria hace clic en  [terminar] en [Stock] 
8. El Caso de Uso finaliza 
 
A. CAMPOS VACÍOS 
 
A3. El sistema muestra un mensaje de error  [valor requerido] a lado de 
cada campo que es obligatorio para crear un stock 
A4. El caso de Uso continúa en el paso 3 del curso normal. 
 
Tabla 37 Descripción caso de uso modificar stock 
 
5.1.5.6.9.3 Eliminar Stock 
 
Nombre Caso de Uso: Eliminar 
Producto  
Código Caso de Uso: CU004 
Actor/s: Secretaria 
Referencias de Requerimientos: 
RFLP008 
Tipo de Caso de Uso: Sistema 
Objetivo/s: Permitir a la secretaria eliminar un stock de un producto para la 
correcta funcionalidad del sistema. 
Precondición:  
 El usuario debe haber iniciado la sesión  
 Un producto debe estar creado, par esto esta el caso de uso CREAR 
PRODUCTO 
 El usuario podrá eliminar un stock siempre y cuando haya ingresado en el 
menú [Productos] y seleccionado el sub- menú [Stock] de la pantalla 
principal y haya seleccionado un stock del panel  [Total de Registros] de 
la pantalla [StockList]. 
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Descripción/Resumen: La secretaria puede eliminar un producto a través de la 
elección del mismo. 
 
CURSO NORMAL 
1. La secretaria busca el stock que desea eliminar y elige la acción [Editar] del 
panel [Total de Registros]  de la pantalla [StockList] 
2. El sistema muestra la pantalla [StockEdit] y obtiene los datos del producto 
que ha seleccionado. 
3. La secretaria hace clic en [eliminar] en la pantalla [StockEdit] 
4. El sistema muestra el mensaje [stock eliminado] en la pantalla [SrockList] 
5. El caso de uso finaliza 
 
B. ELIGE CANCELAR 
A3. Clic cancelar 
A4. Muestra pantalla [StockEdit] 
A4. Clic terminar 
A5. El caso de Uso continúa en el paso 1 del curso normal. 
 
Tabla 38 Descripción caso de uso eliminar stock 
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5.1.5.6.10 Diseño detallado 
5.1.5.6.10.1 Diagramas de secuencia por cada caso de uso.  
 
 
usuario pagina 
Principal 
XHTML Sist. 
Adm. Luna Piel
pagina de 
InicioSesión. 
XHTML
cuentaUsuario
cuentausuarioHome
CASO DE USO : INICIAR SESION
1. clic Iniciar Sesion
2. mostrar
3. nombreusuario y contraseña
4. clic en entrar
5.verifica si  (nombreusuario y
contraseña) existe en :
cuentausuario
6. buscar(nombreusuario
y contraseña)
7. retorna (nmbreusuario
y contraseña)
8. valida
(nombreusuaro y
contraseña)
9.mostrar
A5. mostrar msj. error de
acceso
 
Figura 27 Diagrama de secuencia  iniciar sesión 
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CASO DE USO BUSCAR USUARIO
usuario pantalla 
CuentausuarioList.
XHTML
CuentausuarioList
usuario
CURSO ALTERNO A: ADITAR USUARIO
CuentausuarioEdit.
CURSO ALTERNO B. ELIMINAR
1. ingresa criterio de busqueda
2. clic buscar
3. buscar
4. buscar (usuario): usuario
5. mostrar
A5. clic editar
A6. editar
A7. actualizar(usuario):
usuario
A8. mostrar (msj) Usuario actualizado exitosamente
A6. clic eliminar
A7. eliminar(usuario): usuario
A8. mostrar msj.  usuario eliminado correctamente
 
Figura 28 Diagrama de secuencia buscar usuario 
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CASO DE USO CREAR USUARIO
usuario pantalla 
luentausuarioList.
XHTML
pantalla 
CuentausuarioEdit.
XHTML
usuarioHome
usuario
1.clic crear uausrio
2. mostrar
3. ingresa datos
clic guardar
6. guardar
7. guardar(usuario): usuario
5 mostrar Usuario creado exitosamente
 
Figura 29 Diagrama de secuencia crear usuario
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usuario
CURSO ALTERNO B: PACIENTE NO EXISTE
CASO DE USO BUSCAR PACIENTES
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
pantalla 
PersonaList.
XHTML
PacienteList
pacientes
1. ingresar criterio de busqueda
2. clic en buscar
3. buscar
4. busca(paciente): pacientes
5. mostrar (paciente)
A5. muestra <<pacientes >>
10 primeros
A6. regresa al paso 1
B5.mostrar msj.  La busqueda no
produjo resultados de pacientes
B6. regresa al paso 1
C5. crear
D5. modificar
E5. eliminar
 
Figura 30 Diagrama de secuencia buscar paciente 
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usuario Pacientes
CURSO ALTERNO  B.  campos vacios
CASO DE USO CREAR PACIENTES
pantalla 
PersonaEdit.
XHTML
CUSRO ALTERNO C: paciente ya existe
pantalla.
PersonaEdit 
XHTML
PacienteHome
pantalla 
paciente
CURSO ALETERNO A;: CÉDULA INCORRECTA
CitaMedicaHome TratamientoHome
CURSO ALTERNO (D) ASIGNAR CITA MEDICA Y (E) ASIGNAR TRATAMIENTO
1. clic crear paciente
2. mostrar
3. ingresa datos requeridos
4. clic guadar
5. guardar
6.guarda(paciente): pacientes
7. msj. paciente
creado con exito
8. clic Terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj. cédula incorrecta
A8. regresa al paso 3
B7. mostrar msj. valor requerido
B8. regresa al paso 3
C7. mostrar msj. Paciente ya existe
C8. regresa al paso 3
D8. clic asignar cita medica
E8. clic asigna cita
tratameinto
 
Figura 31 Diagrama de secuencia crear paciente 
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CURSO ALTERNO  B.  campos vacios
usuario pantalla 
PersonaList. 
XHTML
pantalla. 
PersonaEdit.
XHTML
Pacientes
CASO DE USO MODIFICAR PACIENTE
Paciente Home
pantalla 
persona
1. clic editar
2. mostrar
3. modifica campos
4. actualizar
5. actualizar
6. actualiza (paciente): pacientes
7. mostrar msj. Se han actualizado los
datos correctamente
8. clic terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj. valor requerido
A8. regresa al paso 3
 
Figura 32  Diagrama de secuencia modificar paciente 
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CASO DE USO ELIMINAR PACIENTE
usuario pantalla 
PersonaList. 
XHTML
PacienteHome
Pacientes
CURSO ALTERNO A: ELIGE CANCELAR
pantalla 
paciente
pantalla 
EditarPaciente.
XHTML
1. clic editar
2. mostrar
3. clic eliminar
4. eliminar
5. eliminar (paciente):
paciente
6. mostrar msj.
paciente eliminado
exitosamenete
7. mostrar
A3. clic cancelar
A4. mostrar
A5. continua en el paso 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33  Diagrama de secuencia emilinar paciente 
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CASO DE USO: BUSCAR  HISTORIA CLINICA
usuario pantalla 
HistoriaclinicaList.
XHTML
HistoriaclinicaList
historiaclinica
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
CURSO ALTERNO B :HISTORIA CLINICA NO EXISTE
CURSO ALTERNO C: CREAR HISTORIA CLINICA 
Historiaclinica
Home
1. ingresar criterio
2. clic buscar
3. buscar 4.
buscar(historiaclinica):
historiaclinica
5 mostrar(historiaClinica)
A5. mostrar <<Historiasclinicas>>
10 primeras
A6. regresa al paso 1
B6. La búsqueda no
produjo resultados de
B7. regresa al paso 1
C5 clic crear Historia Clinica
D5. clic editar Historia Clinica
 
Figura 34  Diagrama de secuencia buscar historia clínica 
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CASO DE USO: MODIFICAR HISTORIA CLINICA
usuario pantalla 
HistoriaclinicaEdit.
XHTML
historiaclinicaHome
historiaclinica
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
pantalla 
HistoriaclinicaList.
XHTML
pantalla 
historia 
clinica
1. clic editar
2. mostrar
3. modificar los datos de la historia
4. clic en actualizar
5. actualizar
6. actualiza(historiaclinica):
historiaclinica
7. mostrar ms.  historia
clínica actualizada
correctamente
8. clic terminar
9. mostrar
A7. msj, valor requerido
 
Figura 35 Diagrama de secuencia buscar modificar historia clínica 
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CASO DE USO: BUSCAR TRATAMIENTO
usuario pantalla 
TratamientoList.
XHTML
TratamientoList
tratamiento
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
CURSO ALTERNA B: TRATAMIENTO NO EXISTE
CURSO ALTERNO, C (crear tartaminto),  (modificar tartaminto), y  (elimina rtartaminto), 
TratameintoHome
1. ingresar criterio de busqueda
2. clic buscar
3. buscar
4. buscar (tratamiento):tratamiento
5. mostrar(tratamiento)
A5. mostrar<<tartamientos>>
10 primeros
A6. regresa al paso 1
B5.mostra msj.  La
búsqueda no produjo
resultados
B6.regresa al paso 1
C5. clic en crea tratamiento
B5. clic en editar tratamiento
C5 clic en  eliminar tratamiento
 
Figura 36 Diagrama de secuencia buscar tratamiento 
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CASO DE USO: CREAR TRATAMIENTO
usuario pantalla 
TratamientoEdit 
HXHTML
TratamientoHome
tratamiento
CURSO ALTERNO: CAMPOS VACIOS
CURSO ALTERNO C:  ASIGNAR CITA MEDICA
CitaMedicaList
pantalla 
tratamiento
pantalla 
TratamientoList.
XHTML
1. clic crear tratamiento
2. mostrar
3. ingresar datos
4. clic guardar
5. guardar 6.
guardar(tratamiento):
tratamiento
7. mostrar msj,
tratamiento
guardado con éxito
8. clic terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj. valor requerido
A8. regresa al paso 3
C8. clic asignar cita medica
C9. recuperar
 
Figura 37  Diagrama de secuencia crear tratamiento 
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CASO DE USO MODIFICAR TRATAMIENTO
usuario pantalla 
TratamientoEdit.
XHTML
pantalla 
TratamientoList 
.
XHTML
tratamientoHome
tratamiento
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
CURSO ALTERNO B: AGREGAR CITA MEDICA
citaMedica List
pantalla 
tratamiento
1. clic editar
2. mostrar
3. modifica campos
4. clic actualizar
5. actualizar
6 actualiza(tratameinto): tratamiento
7. motrar msj. tratamiento
modificado exitosamente
8. clic terminar
9. mostrar
A7. El  sistema muestra un
mensaje  de campos
obligatorios vacíos.
A8. regresa al paso 3
C8. clic agregar cita medica
C9. recuperar
 
Figura 38  Diagrama de secuencia modificar tratamiento 
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CASO DE USO : ELIMINAR TRATAMIENTO
usuario pantallaTratamientoList.
XHTML
pantalla 
TratamientoEdit.
XHTML
tratamientoHome
tratamientopantalla 
tratamiento
1. clic editar
2. mostrar
3. clic eliminar
4. eliminar
5.
eliminar(tratamiento):
tratamiento
6. mostrar msj. tratamiento
eliminado exitosamente
7. clic terminar
8. mostrar
 
Figura 39  Diagrama de secuencia eliminar tratamiento 
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usuario citamedicapantalla.
CitamedicaList.
XHTML
CitamedicaList
CASO DE USO BUSCAR CITA MEDICA
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
CURSO ALTERNO B: CITA MEDICA NO EXISTE
CURSO ALTERNO (C) crear cita medica (D) modificar cita medica (E) eliminar cita medica
1. ingresar criterio
2. clic buscar
3. buscar
4. busca (cita): citamedica
5. mostrar (cita medica)
A5. mostrar <<citamedica>>
10 primeras
A6. regresa al paso 1
B5. mostrar msj. la búsqueda no
produjo resultados
B6. regrea al paso 1
C5.  clic crear cita medica
D5. modificar cita medica
E5. eliminar cita medica
 
Figura 40  Diagrama de secuencia buscar cita médica 
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CASO DE USO CREAR CITA MEDICA
usuario pantalla.
CitamedicaEdit.
XHTML
paciente citamedica
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
CURSO ALTERNO B: CITA MEDICA YA EXISTE
PacienteList
pantalla 
PersonaList.
XHTML
citamedicaHometratamientoList
tratamientopantalla 
TratamientoListo.
XHTML
pantallaCitaMedica
1. clic seleccionar paciente
2. mostrar
3 buscar
4.
buscar(paciente):
pacientes
5. mostrar l ista paciente
6. clic selecionar
paciente
7. clic seleccionar tratamiento
8. mostrar
9. buscar
10. buscar(tratamiento):
tratamiento
11. mostrar l ista
tratamientos
12. ingresar datos de la
cita medica
13. clic guardar
14. guardar
17. guardacitamedica(paciente):
citamedica
18. mostrar msj.
Cita médica
creada con éxito
19.clic terminar
20. regresa al paso 1
A18. mostrar msj, valor requerido
A19. regresa al paso 12
B18.mostrar msj, Cita médica  ya existe
B19. regresa al paso 12
 
Figura 41 Diagrama de secuencia crear cita médica 
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usuario pantalla. 
CitamedicaList. 
XHTML
Pantalla 
CitamedicaEdit.
XHTML
citamedica
CASO DE USO MODIFICAR CITA MEDICA
CitamedicaHome pacienteHome tratamientoHome
CURSO ALTERNO A:  CAMPOS VACIOS
CURSO ALPERNO B: MODIFICAR PACIENTE
CURSO ALPERNO C: MODIFICAR TRATAMIENTO
pantalla 
citaMedica
1. cl ic editar
2. mostrar
3.modifica campos
4.clic guardar
5. guardar
6. guarda(cita): citamedica
7. mostrar msj.  cita
medica actualizada
con éxito
8. terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj. valor requerido]
A8. regresa al paso 3
A8. cl ic cambiar paciente
A9.recuperar
A10. retorna al paso 3
B8. cl ic cambiar tratamiento
B9. recuperar
B10.regresa al paso 3
 
Figura 42 Diagrama de secuencia modificar cita médica 
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usuario pantall la 
CitamedicaEdit.
XHTML
citamedicapantall la 
CitamedicaLsit.
XHTML
CASO DE USO  ELIMINAR CITA MEDICA
citamedicaHome
CURSO ALTERNO A: ELIGE CANCELAR
1. clic editar
2. mostrar
3. clic eliminar
4. eliminar
5. elimina(citamedica):citamedica
6. mostrar mjs. cita medica
eliminada correctamente
7. mostrar
A3. clic cancelar
A4. regresa al paso 1
 
Figura 43 Diagrama de secuencia eliminar cita médica 
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CASO DE USO BUSCAR DIAGNOSTICO
usuario pantallaDiagnosticoList.
XHTML
diagnosticoList
diagnostico
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
CURSO ALTERNO B. DIAGOSTICO NO EXISTE
CURSO ALTERNO C: CREAR, MODIFICAR, ELIMINAR
1, ingresa criterio
2. clic buscar
3. buscar
4.
buscar(diagnostico):
diagnostico
5. retorna
6. mostrar(diagnostico)
A7. mostrar <<diagnosticos>>
B7.mostrar msj. no existen
diagnostico definidos
C7. crear diagnostico
D7. modificar diagnostico
E7. eliminar diagnostico
 
Figura 44 Diagrama de secuencia buscar diagnóstico 
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CASO DE USO CREAR DIAGNOSTICO
usuario pantallaDiagnosticoEdit 
XHTML
diagnostico Home
diagnostico
citaMedicaList 
CURSO ALTERNO A. CAMPOS VACIOS
CURSO ALTERNO B: ASIGNAR CITA MEDICA 
pantalla 
DiagnosticoList.
XHTML
1. clic crear diagnostico
2. mostrar
3. ingresar datos
4. clic guardar
5 guardar
6. guardar(diagnostico):
diagnostico
7. mostrar msj. Diagnóstico
creado con éxito
8. clic terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj. valor requerido
B7. clic seleccionar cita medica
B8. recuperar
 
Figura 45 Diagrama de secuencia cear diagnóstico 
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CASO DE USO; MODIFICAR DIAGNOSTICO
usuario pantalla 
DiagnosticoEdit.
XHTML
pantallaDiagnosticoList.
XHTML
DiagnosticoHome
diagnosticopantalla 
Diagnostico
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
1. clic editar
2. mostrar
3. modifica campos
4. clic actualizar
5. actualizar 6.
actualizar(diagnostico):
diagnostico
7.mostrar msj. información
Diagnóstico modificado
exitosamente
8. clic terminar
9. mostrar
A7. mostrar msj valor requerido
 
Figura 46 Diagrama de secuencia modificar diagnóstico 
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CASO DE USO: ELIMINAR DIAGNOSTICO
usuario pantallaDiagnosticoList 
XHTML
pantalla 
DiagnosticoEdit.
XHTML
pantalla 
diagnostico
diagnostico Home
diagnostico
1. clic editar
2. mostrar
3. clic eliminar
4. eliminar
5. eliminar(diagnostico):
diagnostico
6. mostrar msj. diagnostico
eliminado exitosamente
7. clic terminar
8. mostrar
 
Figura 47 Diagrama de secuencia eliminar diagnóstico 
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CASO DE USO BUSCAR FACTURA
usuario pantalla 
buscar 
factura.
XHTML
facturaList
factura
CURSO ALTERNO A: FACTURA NO EXISTE
CURSO ALTERNO A.  CAMPOS VACIOS
1. ingresa criterio
2. clic buscar
3. buscar
4. busca(factura): factura
5. retorta lista facturas
6. mostrar (factura) criterio
A6. mostrar <<lista facturas>>
A7, continua en el paso 1
B6. mostrar msj. La busqueda no produjo resultados de Facturas
B7. regresa al paso 1
 
Figura 48 Diagrama de secuencia buscar factura 
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usuario pantallaFacturaventaEdit.
XHTML
pantalla 
PersonaList.
. 
XHTML
CASO DE USO CREAR FACTURA
facturaVentapantalla 
Buscar 
Factura.
XHTML
pacienteList
CURSO ALTERNO A: ELIMINAR ITEMS COMPRA
CURSO ALTERNO B: CANCELAR FACTURA
ProductoList StockHome
1. clic selecionar paciente
2. mostrar
3. buscar(paciente)
4 mostrar l ista pacientes
5. cl ic seleccionar paciente
6. recupera (paciente)
7. ingresar numerofactura,
fecha y tipo pago (panel
DATOS FACTURA)
8. cl ic buscar productos
9. buscar productos
10. retorna lista productos11. cl ic selecionar
producto  (Panel
Resultados)
12. agrega el producto en el
(panel item compra)
13.  ingresar % descuento
(panel porcentaje descuento)
14. el sistema calcula el valor de la
factura (panel detalle)
15. cl ic guardar
16. guardar(factura):facturaventa
17. actualiza stock
A12. cl ic eliminar
A12. actualiza el panel Resultados
B13. cl ic cancelar
 
Figura 49 Diagrama de secuencia crear factura 
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CASO DE USO CREAR ABONO
usuario AbonoList.
XHTML
pantallaAbonoEdit.
XHTML
FacturaVentaList AbonoList
abono
CURSO ALTERNO A: OPCIÓN CANCELAR
pantalla 
FacturaventaList.
XHTML
1. clic Crear Abono
2. mostrar
3. clic Seleccionar Factura Venta
4. mostrar
5. buscar(facuraVenta)
6. retorna
7. clic seleccionar
8. mostrar(FacturaVenta)
8. ingresar datos del abono
9. clic guardar
10.  guardar(abono)
11, guardar(abono): abono
12. Abono Creado Exitosamente
A2. clici cancelar
A3. regresa al paso 1
 
Figura 50 Diagrama de secuencia crear abono 
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Actor2
CASO DE USO BUSCAR PRODUCTO
pantalla 
ProductoList.
XHTML
ProductoList
producto
ProductoEdit
CURSO ALTERNO A: CRITERIO NO INGRESADO
CURSO ALTERNO B:  PRODUCTO NO EXISTE
CURSO ALTERNO (C) crear producto (D) modificar producto  (E) eliminar producto
1. ingresa criterio
2. clic buscar
3. buscar (producto)
4. busca (producto):
producto
5. mostrar (productos] en base al criterio
A6.msj. no existen productos definidos
A7. regresa al paso 1
B6.msj. no existen definidos
B7. regresa al paso 1
C. clic crear producto
D. clic editar
E. clic eliminar
 
Figura 51 Diagrama de secuencia buscar producto 
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CASO DE USO CREAR PRODUCTO
usuario pantalla ProductoList. 
XHTML
pantalla 
ProductoEdit.XHTML
ProductoHome
producto
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
CURSO ALTERNO B: PRODUCTO YA EXISTE
1. clic crear producto
2. mostrar
3. ingresa datos
4. clic guardar
5. guardar(producto)
6.guardar (producto):
producto
7. msj. producto creado con éxito
A3. msj. valor requerido
A4. regresa al paso 3
B8. msj. producto ya existe
B9. regresa al paso 3
 
Figura 52 Diagrama de secuencia crear producto 
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CASO DE USO MODIFICAR PRODUCTO
usuario pantalla 
ProductoList.
XHTML
pantalla 
ProductoEdit.
XHTML
ProductoHome
productos
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
1.seleccionar producto
2. clic editar
3. mostrar
4. modifica datos
5. clic guardar
6. modifica
(producto)
7. modifica (producto) :
productos
8.msj. se han actualizado los datos
9.clic terminar
10.mostrar
A4. msj. campos requeridos
 
Figura 53 Diagrama de secuencia modificar producto 
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CASO DE USO ELIMINAR PRODUCTO
usuario pantalla 
ProductoList.
XHTML
pantalla 
ProductoEdit.
XHTML
productoHome
producto
CURSO ALTERNO A: ELIGE CANCELAR
1.clic editar
2. mostrar
3. clic eliminar
4. eliminar
5. eliminar(producto): producto
6. mostrar msj. produto eliminado con éxito
A3. clic cancelar
A4. clic terminar
A5. mostrar
 
Figura 54 Diagrama de secuencia eliminar producto 
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CASO DE USO CREAR STOCK
usuario pantalla 
StockList.
XHTML
pantalla 
StockEdit.
XHTML
ProductoList StockHome
stockpantalla 
ProductoList.
XHTML
CURSO ALTERNO A: PRODUCTO YA TIEN UN STOCK ASIGNADO
1. crear stock
2. mostrar
3. seleccionar producto
4. buscar
5. mostrar
6. clic seleccionar
7. mostrar
8. ingresa datos
9. clic guardar
10. guardar
11. guardar(stock)stock
12. mostra msj. stock creado con éxito
13. clic terminar
A12. el producto seleccionado ya tiene asignado un stok
A13. regresa al paso 3
 
Figura 55 Diagrama de secuencia crear stock 
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CASO DE USO MODIFICAR STOCK
usuario pantalla 
StockList.
XHTML
patalla 
StockEdit.
XHTML
StockHome
stock
CURSO ALTERNO A: CAMPOS VACIOS
1. clic editar
2. mostrar
3. modifica stock
4. clici Actualizar
5. actualizar
6.actualiza (stock): stock
7. mostra msj. Stock modificado exitosamente
8. terminar
A7. mostrar el msj. [valor requerido]
A8. retorna al paso 3
 
Figura 56 Diagrama de secuencia modificar stock 
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CASO DE USO: ELIMINAR STOCK
usuario pantalla 
StockList.
XHTML
pantalla 
StockEdit.
XHTML
stockHome
stock
CURSO ALTERNO A: ELIGE A CANCELAR
1. clic editar
2. mostrar
3, clic eliminar
4. eliminar
5. eliminar(stock):stock
6. mostra msj. stock eliminado
A3. clic cancelar
A4. clic terminar
A5. mostrar
A6. reportana la paso 1
 
Figura 57 Diagrama de secuencia eliminar stock 
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5.1.5.6.10.2 Diagrama de Paquetes. 
com.lunapiel.controller
com.lunapiel.action
com.lunapiel.model
 
Figura 58 Diagrama de paquetes del proyecto 
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EntityQuery
TratamientoList
- EJBQL:  String = "select tratami...
- RESTRICTIONS:  String[] = {"lower(tratami...
- tratamiento:  Tratamiento = new Tratamiento()
+ TratamientoList()
+ getTratamiento() : Tratamiento
EntityHome
TratamientoHome
~ Tratamiento:  Override = new Tratamiento()
~ void:  tratamiento
+ setTratamientoIdTratamiento(Integer) : void
+ getTratamientoIdTratamiento() : Integer
EntityQuery
StockList
- EJBQL:  String = "select stock f...
- RESTRICTIONS:  String[] = {}
- stock:  Stock = new Stock()
+ StockList()
+ getStock() : Stock
EntityHome
StockHome
~ Stock:  Override = new Stock()
~ void:  stock
~ In() : int
+ setStockIdProducto(Integer) : void
+ getStockIdProducto() : Integer
EntityQuery
ProductoList
- EJBQL:  String = "select product...
- RESTRICTIONS:  String[] = {
            ...
- producto:  Producto = new Producto()
+ ProductoList()
+ getProducto() : Producto
EntityHome
ProductoHome
~ FacesMessages:  In
~ Producto:  Override = new Producto()
~ void:  producto
~ In() : int
+ setProductoIdProducto(Integer) : void
+ getProductoIdProducto() : Integer
EntityQuery
PersonaList
- EJBQL:  String = "select persona...
- RESTRICTIONS:  String[] = {
            ...
- persona:  Persona = new Persona()
+ PersonaList()
+ getPersona() : Persona
EntityHome
PersonaHome
~ FacesMessages:  In
~ Persona:  Override = new Persona()
~ void:  persona
~ In() : int
+ setPersonaIdPersona(Integer) : void
+ getPersonaIdPersona() : Integer
EntityQuery
ItemList
- EJBQL:  String = "select item fr...
- RESTRICTIONS:  String[] = {}
- item:  Item = new Item()
+ ItemList()
+ getItem() : Item
EntityHome
ItemHome
~ Item:  Override = new Item()
~ void:  item
~ In() : int
~ In() : int
+ setItemIdItem(Integer) : void
+ getItemIdItem() : Integer
EntityQuery
HistoriaclinicaList
- EJBQL:  String = "select histori...
- RESTRICTIONS:  String[] = {
            ...
- historiaclinica:  Historiaclinica = new Historiacli...
+ HistoriaclinicaList()
+ getHistoriaclinica() : Historiaclinica
EntityHome
HistoriaclinicaHome
~ FacesMessages:  In
- edad:  int
~ Historiaclinica:  Override = new Historiacli...
~ void:  historiaclinica
~ In() : int
+ setHistoriaclinicaIdpersona(Integer) : void
+ getHistoriaclinicaIdpersona() : Integer
EntityQuery
Facturav entaList
- EJBQL:  String = "select factura...
- RESTRICTIONS:  String[] = {
            ...
- facturaventa:  Facturaventa = new Facturaventa()
+ FacturaventaList()
+ getFacturaventa() : Facturaventa
EntityHome
Facturav entaHome
~ Facturaventa:  Override = new Facturaventa()
~ void:  facturaventa
~ In() : int
+ setFacturaventaIdFacturaVenta(Integer) : void
+ getFacturaventaIdFacturaVenta() : Integer
EntityQuery
DiagnosticoList
- EJBQL:  String = "select diagnos...
- RESTRICTIONS:  String[] = {
            ...
- diagnostico:  Diagnostico = new Diagnostico()
+ DiagnosticoList()
+ getDiagnostico() : Diagnostico
EntityHome
DiagnosticoHome
~ FacesMessages:  In
~ Diagnostico:  Override = new Diagnostico()
~ void:  diagnostico
~ In() : int
+ setDiagnosticoIdDiagnostico(Integer) : void
+ getDiagnosticoIdDiagnostico() : Integer
EntityHome
CitamedicaHome
~ FacesMessages:  In
~ Citamedica:  Override = new Citamedica()
~ void:  citamedica
~ In() : int
~ In() : int
~ In() : int
+ setCitamedicaIdCtaMedica(Integer) : void
+ getCitamedicaIdCtaMedica() : Integer
AuthenticatorBean
~ Log:  Logger
~ EntityManager:  PersistenceContext
~ List:  DataModel = new ArrayList<C...
- cu:  Cuentausuario
~ Identity:  In
~ Credentials:  In
- administrador:  boolean
- medico:  boolean
- secretaria:  boolean
+ authenticate() : boolean
+ entrar() : void
+ salir() : void
+ obtenerTodosUsuarios() : void
+ obtenerUsuario(String, String) : boolean
+ isAdministrador() : boolean
+ setAdministrador(boolean) : void
+ isMedico() : boolean
+ setMedico(boolean) : void
+ isSecretaria() : boolean
+ setSecretaria(boolean) : void
+ getCu() : Cuentausuario
+ setCu(Cuentausuario) : void
«interface»
Authenticator
+ authenticate() : boolean
+ isAdministrador() : boolean
+ setAdministrador(boolean) : void
+ isMedico() : boolean
+ setMedico(boolean) : void
+ isSecretaria() : boolean
+ setSecretaria(boolean) : void
+ salir() : void
+ getCu() : Cuentausuario
+ setCu(Cuentausuario) : void
EntityQuery
AbonoList
- EJBQL:  String = "select abono f...
- RESTRICTIONS:  String[] = {}
- abono:  Abono = new Abono()
+ AbonoList()
+ getAbono() : Abono
EntityHome
AbonoHome
~ FacesMessages:  In
~ Abono:  Override = new Abono()
~ void:  abono
~ In() : int
+ setAbonoIdAbono(Integer) : void
+ getAbonoIdAbono() : Integer
com.lunapiel.action
5.1.5.6.10.3 Diagrama de Clases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59 Diagrama de clases del proyecto (paquete com.lunapiel.action) 
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FacturaItemController
~ EntityManager:  PersistenceContext
~ FacesMessages:  In
~ List:  DataModel = new ArrayList<I...
~ List:  DataModel
- facturav:  Facturaventa = new Facturaventa()
- item1:  Item = new Item()
- producto:  Producto
- criterio:  String
- indice:  int = 0
- persona:  Persona
- facturaventaHome:  FacturaventaHome
~ void:  Override
+ FacturaItemController()
~ Factory() : int
+ actualizaCalculos() : void
+ obtieneStockTemporal(Producto) : int
+ seleccionaProducto(Producto) : void
~ item.setTotal() : int
~ actualizaCalculos() : int
~ System.out.println() : int
«interface»
FacturaItem
+ Item:  List
+ Producto:  List
+ getFacturav() : Facturaventa
+ setFacturav(Facturaventa) : void
+ getItem1() : Item
+ setItem1(Item) : void
+ getCriterio() : String
+ setCriterio(String) : void
+ getPattern() : String
+ setItemsTemporal() : void
+ setProductos() : void
+ destroy() : void
+ buscaProductos() : void
+ actualizaCalculos() : void
+ getPersonaFactura(Persona) : int
+ getPersona() : Persona
+ setPersona(Persona) : void
+ seleccionaProducto(Producto) : void
+ eliminaItem(Item) : void
+ getProducto() : Producto
+ setProducto(Producto) : void
+ obtieneStockTemporal(Producto) : int
+ guardarFactura() : String
+ getFacturaventaHome() : FacturaventaHome
+ setFacturaventaHome(FacturaventaHome) : void
com.lunapiel.controller
 
Figura 60 Diagrama de clases del proyecto (paquete com.lunapiel.controller) 
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java.io.Serializable
Tratamiento
- idTratamiento:  Integer
- nombreTratamiento:  String
- Citamedica:  Set = new HashSet<Cit...
+ setIdTratamiento(Integer) : void
+ setNombreTratamiento(String) : void
+ setCitamedicas() : void
java.io.Serializable
Stock
- idProducto:  int
- producto:  Producto
- cantidad:  int
+ setIdProducto(int) : void
+ setProducto(Producto) : void
+ setCantidad(int) : void
java.io.Serializable
Producto
- idProducto:  Integer
- codigo:  String
- nombre:  String
- proveedor:  String
- iva:  boolean
- precioVenta1:  double
- Item:  Set = new HashSet<Item>(0)
- stock:  Stock
+ setIdProducto(Integer) : void
+ setCodigo(String) : void
+ setNombre(String) : void
+ setProveedor(String) : void
+ setIva(boolean) : void
+ setPrecioVenta1(double) : void
+ setItems() : void
+ setStock(Stock) : void
java.io.Serializable
Persona
- idPersona:  int
- nombres:  String
- apellidos:  String
- sexo:  char
- estadoCivil:  String
- direccion:  String
- telefono:  String
- ocupacion:  String
- cedula:  String
- correo:  String
- pacienteAtendido:  String
- instruccion:  String
- fechaNacimeinto:  Date
- celular:  String
- ciudad:  String
- fotoAntes:  String
- fotoDespues:  String
- Citamedica:  Set = new HashSet<Cit...
- Facturaventa:  Set = new HashSet<Fac...
- historiaclinica:  Historiaclinica
java.io.Serializable
Item
- idItem:  Integer
- facturaventa:  Facturaventa
- producto:  Producto
- cajasProducto:  int
- total:  double
+ setIdItem(Integer) : void
+ setFacturaventa(Facturaventa) : void
+ setProducto(Producto) : void
+ setCajasProducto(int) : void
+ setTotal(double) : void
java.io.Serializable
Historiaclinica
- idpersona:  int
- persona:  Persona
- antecedentesPersonales:  String
- motivoConsulta:  String
- fechaHistoria:  Date
- antecedentesFamiliares:  String
- tiempoEvolucion:  String
- curso:  String
- sintomas:  String
- causaAparente:  String
- tratamientoPrevio:  String
- anticoncepcion:  String
- patologiaConcomitante:  String
- ago:  String
- alergias:  String
- colorPiel:  String
- reactividad:  char
- estatura:  double
- fechaNacimiento:  Date
- peso:  Double
- observaciones:  String
java.io.Serializable
Facturav enta
- idFacturaVenta:  Integer
- persona:  Persona
- tipoPago:  String
- fecha:  Date
- numero:  String
- subtotal:  double
- iva12:  double
- descuento:  double
- total:  double
- anulada:  Boolean
- ruc:  String
- autorizacion:  String
- porcentajeDescuento:  double
- Item:  Set = new HashSet<Item>(0)
- Abono:  Set = new HashSet<Abo...
java.io.Serializable
Diagnostico
- idDiagnostico:  int
- citamedica:  Citamedica
- detalleTratamiento:  String
- evolucion:  String
- tratamiento:  String
+ setIdDiagnostico(int) : void
+ setCitamedica(Citamedica) : void
+ setDetalleTratamiento(String) : void
+ setEvolucion(String) : void
+ setTratamiento(String) : void
java.io.Serializable
Cuentausuario
- idUsuario:  Integer
- usuario:  String
- contrasena:  String
- activa:  boolean
- tipo:  String
- nombreReal:  String
+ setIdUsuario(Integer) : void
+ setUsuario(String) : void
+ setContrasena(String) : void
+ setActiva(boolean) : void
+ setTipo(String) : void
+ setNombreReal(String) : void
java.io.Serializable
Citamedica
- idCtaMedica:  Integer
- tratamiento:  Tratamiento
- persona:  Persona
- responsable:  String
- fechaCita:  Date
- diagnostico:  Diagnostico
+ setIdCtaMedica(Integer) : void
+ setTratamiento(Tratamiento) : void
+ setPersona(Persona) : void
+ setResponsable(String) : void
+ setFechaCita(Date) : void
+ setDiagnostico(Diagnostico) : void
java.io.Serializable
Abono
- idAbono:  Integer
- facturaventa:  Facturaventa
- monto:  double
- fechaAbono:  Date
- saldoActual:  double
+ setIdAbono(Integer) : void
+ setMonto(double) : void
+ setFechaAbono(Date) : void
+ setSaldoActual(double) : void
com.lunapiel.model
-producto
-stock
-historiaclinica
-producto
-facturaventa
-persona
-persona
-citamedica
-diagnostico
-persona
-tratamiento
-facturaventa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61 Diagrama de clases del proyecto (paquete com.lunapiel.model) 
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5.1.6  Implementación 
 
 
En esta fase se procedió a realizar la codificación del proyecto sobre la base 
del análisis y diseño de la metodología ICONIX. Antes de iniciar con la 
codificación se instaló y configuró el ambiente de desarrollo, con las 
herramientas que se mencionó en el punto “2.4 Herramientas de desarrollo”. 
 
Seguidamente se configuró y generó la estructura inicial del proyecto web 
con la ayuda de la herramienta “Seam Generator” que forma parte del 
framework Seam; la edición del proyecto se lo realizó en Eclipse.  
 
Finalmente, para realizar las pruebas funcionales del aplicativo con el usuario 
adiestrador del mismo, se desplegó el proyecto en el servidor de aplicaciones 
JBoss. 
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CAPITULO 6 
6 MARCO ADMINISTRATIVO 
6.1 Recursos.  
 
El ejecutor de este proyecto esta compuesto por una sola persona, 
adicionalmente se cuenta con la guía de un tutor y dos profesores revisores. 
Por parte del centro dermatológico, se cuenta con el apoyo de la Dra. Miriam 
Luna, Gerente propietaria del centro, personal administrativo, en promedio 
tres personas que han brindado las facilidades necesarias para el desarrollo 
del presente proyecto. Es importante mencionar que para el análisis de costo 
asociado al proyecto se ha planteado un valor de 15 USD por hora  a cada 
uno de los involucrados, el mismo que contempla honorarios profesionales, 
prorrateo correspondiente a la utilización de equipos, servicio de internet y 
demás gastos que se han dado en la elaboración del proyecto. 
6.2 Recursos del Centro 
 
El  Centro dermatológico Luna Piel se compromete a poner  a poner a 
disposición la infraestructura necesaria, tanto en equipos, redes y personal 
de apoyo, así mismo se compromete en brindar todo el apoyo necesario en 
los procesos levantados por la ejecutora de tesis, esto es, solventar cualquier 
tipo de inquietud que se presente en la fase de análisis, diseño, construcción 
y pruebas del proyecto. 
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6.3 Recurso de la egresada. 
 
La desarrolladora de este proyecto cubrirá gastos del proyecto referente a las 
fases de análisis, diseño, construcción, pruebas, capacitación e 
implementación de proyecto planteado. 
6.4 Presupuesto. 
 
Por tratarse de un trabajo de tesis el costo del proyecto, para el centro 
dermatológico beneficiario de la solución informática es de 0.00 UDS(cero 
dólares americanos con cero centavos); sin embargo con el fin de 
esquematizar y cuantificar el esfuerzo realizado, se adjunta el cronograma de 
trabajo con las principales tareas realizadas en el centro durante la ejecución 
y puesta en marcha del proyecto. 
6.5 Cronograma. 
 
En el siguiente cronograma se muestra  las tareas, duración (en días) 
esfuerzo (en horas) y costo asociado a las mismas, con las condiciones 
antes señaladas. 
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CAPÍTULO 7 
 
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
 
 Al utilizar la Metodología ICONIX para el desarrollo de este software 
aplicativo, se puede considerar que la parte fundamental en el análisis de 
un sistema es la identificación y redacción de casos de uso. 
 Para eliminar posibles ambigüedades que pudieran producirse en la 
obtención de requerimientos, se aplica la técnica de “Análisis de 
Robustez”, lo que permitió hacer un análisis profundo de los casos de 
uso, facilitando de esta manera la identificación de objetos tales como: 
interfaces, entidades y controles presentes en los requerimientos, lo que 
fue de gran utilidad para pasar del análisis al diseño del sistema. 
 La herramienta utilizada, Enterprise Architect, facilitó la aplicación de la 
metodología ICONIX con su respectiva aplicación en el desarrollo del 
software. 
 Mediante el EJB 3.0 de la plataforma JAVA EE se aligeró notablemente la 
codificación de los componentes de la capa de negocios del sistema, ya 
que no hay que preocuparse por las transacciones, persistencia, 
concurrencia u otros servicios de nivel de sistema, puesto que estos son 
de responsabilidad exclusiva del servidor de aplicaciones, por lo que 
permite concentrarse de forma exclusiva en la codificación de la lógica del 
negocio. 
 La configuración y creación del proyecto web, se aceleró gracias al uso 
de la herramienta “Seam Generator” que forma parte del framework 
Seam. 
 El framework de clases como (EntityHome y el EntityQuery) 
proporcionado por Seam, facilitó notablemente el desarrollo de 
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controladores que apoyan la ejecución de operaciones CRUD y consultas 
JPQL sobre las entidades de JPA. 
7.2 Recomendaciones 
 
 Emplear nuevas tecnologías que fomenten la aplicación de buenas 
prácticas en el proceso de desarrollo de software. 
 Usar herramientas case que permitan la aplicación de mitologías en el 
análisis y diseño de proyectos de desarrollo, lo que facilitará el 
mantenimiento. 
 Al desarrollar aplicaciones web con el Seam Framework, y recurrir a 
Eclipse como IDE de desarrollo facilita de gran manera la creación y 
edición de este tipo de aplicaciones ya que están para este IDE.  
 El uso de nuevas tecnologías que apoyen el control de proyectos de 
desarrollo de software, permite una mejor toma de decisiones para un 
mejoramiento continuo y, por consecuencia, se obtendrá un software de 
calidad. 
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7.4 ANEXOS 
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Anexo A., MANUAL TÉCNICO SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE  
FACTURACIÓN CENTRO DERMATOLÓGICO “LUNA PIEL” 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente documento se constituye en una herramienta de soporte y ayuda 
para los Administradores, Operadores y en general para cualquier persona 
interesada en el concepto Técnico del Sistema Administrativo y de 
Facturación del Centro Dermatológico “Luna piel”. 
OBJETIVO DEL MANUAL 
Este manual tiene como principal objetivo brindar al lector una concepción  
técnica del Sistema Administrativo y de facturación Centro Dermatológico 
“Luna Piel”, especialmente en los siguientes tópicos:  
 Plataforma tecnológica de Producción y,  
 Estructura lógica de diseño y física del sistema 
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ARQUITECTURA DEL PROYECTO 
La Arquitectura tecnológica del Sistema Administrativo y de Facturación del 
Centro Dermatológico “Luna piel” en el ambiente de Producción se presenta 
en la siguiente  
Figura: 
 
 
 
 
 
 
Figura 62 Arquitectura del proyecto 
El ambiente se encuentra creado en dos servidores que funcionan en una 
misma máquina: Servidor de Aplicaciones (Jboss 5.0) y Servidor Base de 
Datos (MySQL 5.0).Para trabajar en la capa de negocio EJB 3.0, y en la capa 
Web JSF Richfaces. 
Características de hardware  
Las características de Hardware para los Servidores son las siguientes: 
DESCRIPCIÓN SERVIDOR 
Referencia  Hp,  
Procesador  Intel Core 2 DUO 
Memoria RAM 2 BG 
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Disco duro  2 GB 
 
Características de software 
Las características de Software para los Servidores son las siguientes: 
DESCRIPCIÓN SERVIDOR 
Sistema operativo Windows de 32 bists o Linux 
Base de Datos MySQL 5.0 
Librerías de Reportes Jasper Reports 3.7.6 
Servidor de Aplicaciones Jboss 5.0 
 
El sistema se encuentra desarrollado por un ambiente de programación que 
es WEB. 
Para la puesta en marcha del proyecto de debe instalar en el PC, los 
siguientes programas: 
 Java, en su versión el jdk 1.6 ó superior 
  Mysql 5.0, (Administrador y Query Browser) y ejecutar el query de la 
base 
 Jboss 5.0 (librerías de Mysql.) para conexión de base de datos. 
 Glassfish 3.0 (librerías de Jasper Report) para el funcionamiento de 
los servlest  
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A continuación se detalla cada uno y su respectiva instalación, es importante 
mencionar que los ejecutables de cada uno se adjuntan en el cd que se 
entrega, conjuntamente con el proyecto.   
Instalar Java, (jdk 1.6.0) 
Se pude descargar el  JDK – Java Development Kit, (El instalador se 
encuentra en el cd del proyecto, en la carpeta Aplicativo) 
Instalación 
Nos aparecerá el siguiente archivo .  
 
Hacemos doble clic en el archivo para iniciar la instalación del mismo, y 
seguimimos los siguientes pasos.  
a. Nos aparecerá la siguiente pantalla. 
 
b. Leemos el contrato y damos doble clic en ACCEPT 
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c. Si queremos podemos cambiar la carpeta de instalación le 
podemos dar clic en Change… e instalarla donde quiera,  o 
simplemente se le deja en la ruta  por default,  después le 
damos Next.(se deja en la ruta) 
 
d. Empezará la instalación del Java JDK y tendremos que 
esperar unos minutos, dependiendo del rendimiento del  
equipo. 
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e. Al terminar la instalación del Java JDK, nos pedirá la carpeta 
de destino donde se tiene que instalar el JRE de Java, este 
es importante instalarlo, para que se ejecuten los programas 
hecho en Java. (Yo dejé la ruta por default.) 
f. Damos Clic en Next >. 
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g. Empezará la instalación de Java JRE y dependerá del 
funcionamiento de nuestro equipo, cuanto dure esta 
instalación. 
 
h. Una vez que haya terminado la instalación del Java JRE, le 
daremos clic en Finish y terminará la instalación de Java 
JDK y Java JRE. 
 
El siguiente paso a seguir es configurar las variables de entorno para que 
podamos “compilar” desde la Consola de Comandos de Windows 7. 
 
Damos Clic Derecho a Mi PC y nos vamos a Propiedades. Y nos aparecerá 
una ventana donde aparece la información de nuestro sistema, Damos clic 
en Configuración Avanzada del Sistema, que se encuentra a la izquierda. Y 
nos debe de aparecer una ventana como esta: 
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i. Nos vamos a la pestaña de Opciones Avanzadas y damos 
clic en Variables de Entorno 
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j. Buscamos en las Variables del sistema, la variable 
llamada Path y le damos clic en Editar. 
 
k. Se abrirá una nueva ventana y al final del valor de la 
variable agregamos esto; C:\Program Files\ jdk1.6.0\bin si 
es que dejamos la ruta por default del instalador, si lo 
metiste en otra carpeta, deberás poner la dirección donde se 
encuentra instalado el JDK. Y damos Clic en Aceptar. 
 
Le damos Clic en Aceptar en Variables de Entorno y en la Ventana de 
Opciones Avanzadas. 
 
Ahora nos iremos a la Consola de Comandos de Windows 7, o al famoso 
CMD, una vez abierto escribimos javac y deberá mostrar este contenido. 
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Y si se muestra esto, quedó instalado el Java JDK en nuestro sistema de 
Windows 7, y podemos crear los programas y compilarlos desde la consola 
de comandos. 
 
Instalar MySQL 
 
Se pude descargar el MySQL 5.0,  (El instalador se encuentra en el cd del 
proyecto, en la carpeta Aplicativo) 
Instalación 
Nos aparecerán los siguientes archivos.  
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Primero instalamos el servidor  que es el archivo.  
 
 Ahora nos aparecerá un asistente para la configuración "MySQL Server  
Instance Configuration Wizard"  
 
a. pulsaremos en "Next". 
b. Aparecerá la siguiente pantalla 
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c. marcaremos "Custom": 
d. Pulsaremos en "Next"  
e. Aparecerá la siguiente pantalla 
 
f. Seleccionamos las utilidades a instalar, por defecto se instalará 
todo  
g. Pulsando el botón “Change…”, cambiamos el directorio de 
instalación a  C:\MySQL. 
h. Pulsamos en "Next" 
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i. Pulsamos "Install" 
j. Aparecerá la siguiente pantalla. 
 
k. En las siguientes ventana pulsamos el botón “Next” hasta que 
aparece la pantalla: 
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l. Configuramos MySQL en este momento dejaremos marcada la 
opción "Configure the MySQL Server now" y pulsaremos en 
"Finish": 
m. Aparecerá la siguiente pantalla.  
 
n. Damos clic en Next> 
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o. Marcaremos la opción "Detailed Configuration" y pulsaremos en 
Next>, de esta forma podremos configurar más opciones de 
MySQL  utilizando el asistente. Si marcásemos "Standard 
Configuration" el asistente nos pediría menos información pero 
habría que configurar  algunas opciones manualmente: 
p. Nos parecerá la siguiente pantalla. 
 
q. Marcaremos "Developer Machine" (consume el mínimo de 
memoria necesaria para su funcionamiento). 
r. Marcamos Next> 
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s. Marcaremos "Multifuntional Database". 
t. Marcamos Next> 
 
u. Seleccionaremos la unidad y la carpeta donde queramos 
guardar los ficheros de datos (Tablespace) de la Base de 
Datos.  
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v. Seleccionaremos ahora el número aproximado de conexiones 
concurrentes (varios clientes conectados a la vez) elegimos  
Decision Support  
w. Pulsamos Next. 
 
x. Dejaremos marcada la opción "Enable TCP/IP Networking" si 
queremos que los clientes se puedan conectar mediante 
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TCP/IP al equipo servidor de MySQL. Podremos cambiar el 
puerto por el que lo harán, por defecto se suele dejar 3306  
 
y. Seleccionaremos Manual Select Default Character con 
Character Srt uft8 para que soporte (ñs) 
z. Clic en Next 
 
aa. La opción recomendada es "Install As Windows Service" y no 
arrancar automáticamente con el arranque del sistema. 
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bb. Clic en Next 
 
cc. Marcamos Modify Security Settings 
dd. Introduciremos la contraseña para el usuario administrador 
(root) y marcaremos la opción "Enable root access from remote 
machines" si queremos que se pueda acceder como 
administrador desde otros equipos:  
ee. Clic Next. 
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ff. Por último pulsaremos en "Execute" para finalizar la 
configuración de MySQL: 
 
gg. Si no hay problemas mostrará esta ventana indicando que el 
proceso de instalación y configuración de MySQL Server ha 
terminado y se ha instalado e iniciado el Servicio que ejecutará 
MySQL: 
hh. Clic Finish 
 
Una vez instalado el servidor procedemos a instalar mysql-gui-tools-5.0-r12-
win32.  (El instalador se encuentra en el cd del proyecto, en la carpeta 
Aplicativo) 
 
 
Hacemos doble clic para iniciar la instalación del mismo, y seguimos los 
siguientes pasos.  
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a. Presenta a siguiente pantalla  
 
 
a. Damos todo Next> a los que sale por defecto. 
 
Instalar JBOSS 5.0 
 
Copiar la siguiente carpeta , (El descomprimido se 
encuentra en el cd del proyecto, en la carpeta Aplicativo) 
 Copiar dicha carpeta en el disco C:\ jboss-5.0.GA  
 [Carpeta raíz]:\  jboss-5.0.GA 
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Instalar Glassfish 3.0 
Procedemos a instalar Glassfish 3.0.1 para la ejecución de los reportes de la 
aplicación, según el siguiente archivo. (El instalador se encuentra en el cd del 
proyecto en la carpeta Aplicativo/Reportes) 
 
Hacemos doble clic para iniciar la instalación del mismo, y seguimos los 
siguientes pasos.  
a. Presenta a siguiente pantalla  
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b. Hacemos clic en siguiente: 
c. muestra la siguiente pantalla donde nos indica el 
directorio de ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Hacemos clic en siguiente. 
e. Muestra la siguiente pantalla 
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f. Puerto de administración 4848 
g.  Cambiamos el puerto de ejecución al 8090 
h. Nombre de usuario “admin” y sin contraseña. 
i. Muestra la siguiente pantalla 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
j. Marcamos la opción Seleccione un SDK de JAVA(TM)  y 
escogemos la dirección del jdk,(suele ubicarse por 
defecto) 
k. Muestra la siguiente pantalla 
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l.  Marcamos Instalar para ejecutar la instalación.  
m. Muestra la siguiente pantalla donde inicia la instalación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
n. Damos clic en siguiente hasta  terminar la instalación. 
 El siguiente paso a seguir es: copiar el archivo ReporteWeb.war, (El 
archivo se encuentra en el cd del proyecto en la carpeta 
Aplicativo/Reportes) 
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En la carpeta C:\glassfishv3\glassfish\domains\domain1\autodeploy, tal como 
se muestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego copiamos las librerías de Jasper Report (Las libreras se encuentran 
en el cd del proyecto en la carpeta \Aplicativo\Reportes\lib) 
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Luego pegamos las librerías de Jasper Report en la carpeta 
C:\glassfishv3\glassfish\domains\domain1\lib, tal como se muestra.  
 
 
 
Quedando de la siguiente manera. 
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Luego arrancamos el servidor  haciendo un ( .bat ) en el escritorio, de 
la siguiente manera. (Para iniciar START) 
 
 
Luego paramos el servidor  haciendo un ( .bat ) en el escritorio, de la 
siguiente manera. (Para parar STOP) 
 
 
 
En donde cd, es el comando para cambiar la dirección seguido de un 
espacio para luego ubicar el directorio del glassfish. 
Una vez creado esto, arrancamos el servidor y nos debe un nuevo archivo en 
el directorio.  
C:\Program Files\glassfish-3.0.1\glassfish\domains\domain1\autodeploy, 
tal como se muestra.  
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Detenemos el servidor con STOP.bat 
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EJECUTAR EL PROYECTO DESDE UN .BAT 
 Crear un usuario y contraseña (admin, admin) respectivamente (para 
la conexión de bd sistema con todos los privilegios). 
 Ingresamos a MySQL Administrator con el usuario y contraseña 
(root, root) 
 Escogemos la opción USER ADMINISTRATOR 
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 Escogemos la opción Add new user, y colocamos nombre admin y 
contraseña admin (admin, admin) y marcamos el botón Apply 
Changes. 
 Ejecutar el Script de la Base de datos, ( que esta ubicada en el cd. 
Carpeta Aplicativo) en el MySQLQuery Browser  de la siguiente 
manera. 
 Damos clic en inicio y buscamos MySQLQuery 
   Damos clic en MySQLQuery Browser 
 
 Nos aparecerá la siguiente pantalla.  
 Introducimos en nombre de usuario y password “ root root” 
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 Se mostrará la siguiente pantalla. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hacemos clic en File / Open Script y buscamos la ubicación de nuestro 
archivo (. Sql) y hacemos clic en abrir 
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 Se nos aparecerá la siguiente pantalla, donde se agregar nuestro sql y 
presionamos el botón (EXECUTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se generara la base de datos (lunapiel) con sus respectivas tablas de la 
siguiente manera. 
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 Iniciamos el MySQL Administrator e Introducimos en nombre de usuario 
y password “root, root” y le damos todos los privilegios  al usuario 
admin, a la base de datos luna piel  ya creada y damos clic en Apply 
Changes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Iniciamos el MySQL  Query Browser y Introducimos en nombre de 
usuario y password “admin, admin” y Dafault Schema lunapiel. 
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 Muestra lo siguiente 
 
 
 Salir. 
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Finalmente, creamos en el escritorio un (.bat) que va hacer nuestro 
ejecutable del proyecto lunapiel, en el que se incluyen el directorio del 
servidor, seguido de la línea run.bat -b.0.0.0.0, que nos permite tener acceso 
remoto hacia el servidor, tal como se muestra en las figura. 
 
 r 
Con este (. bat) desde el escritorio podemos acceder al Sistema 
Administrativo y de facturación Centro Dermatológico “Luna piel”. 
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Anexo B., MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA COMO COMPILAR 
Y EJECUTAR EL PROYECTO “Sistema Administración y Facturación del 
Centro Dermatológico Luna Piel” EN EL AMBIENTE DESARROLLO 
 
Requerimientos  
 
- JDK 1.6 o superior  
- Eclipse Indigo 
- JBoss AS 5.0 
- Glassfish 3.0 
 
Pasos  
1. Crear un directorio en el disco duro (Ej: C:\ Project).  
2. Copiar el directorio que contiene el código fuente del proyecto 
lunapiel al directorio creado en el paso 1. (Ej: C:\Project\lunapiel) que 
se encuentra en el cd del proyecto en la carpeta Aplicativo  
3. Abrir eclipse (El proyecto fue desarrollado utilizando la versión Índigo).  
4. Crear un nuevo workspace. Pare ello siga los siguientes pasos:  
o File/Switch Workspace/Other  
o En la ventana Workspace Launcher, seleccionar un nuevo 
directorio que será el workspace del proyecto. (Ej: 
C:\workspace).  
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o Seleccionar el botón Ok.  
 
5. Importar el proyecto al actual workspace. Pare ello siga los siguientes 
pasos:  
o En el menú principal Seleccionar las opciones File/Import.  
o En la ventana Import seleccionar General/Existing Projects into 
Workspace.  
 
 
o Presionar el botón Next.  
o En la siguiente ventana seleccionar el botón Browse y 
seleccionar el directorio creado en el paso 1.  
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o Presionar el botón Finish.  
o El proyecto se importa al actual workspace y se agrega a la 
ventana Project Explorer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Para configurar JBoss AS seguir los siguientes pasos:  
o Instalar JBoss AS (El proyecto fue desarrollado utilizando JBoss 
AS 5.0). Para instalarlo simplemente desempaquetar el 
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instalador de JBoss AS en el directorio de preferencia. (Ej: 
C:\Servidores\jboss-5.0.0.GA).  
 
 
o El jdbc driver de MySQL ya se encuentra en el  directorio lib que 
está dentro del directorio server (Ej: C:\Servidores\jboss-
5.0.0.GA\server\default\lib).  
 
7. Para configurar JBOSS AS en eclipse seguir los siguientes pasos:  
o En eclipse seleccionar Windows/Preferences.  
o En la ventana Preferences seleccionar la opción 
Server/Runtime Environments.  
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o Seleccionar el botón Add.  
o En la ventana New Server Runtime Environment seleccionar la 
opción JBoss Community/JBoss JBoss 5.0 Runtime. También 
seleccione el “checkbox” Create a new local server.  
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o Seleccionar el botón Next.  
 
 
8. Para ejecutar la aplicación: 
o En el Project Explorer hacer clic derecho en en bluid.xml / clic 
derecho en Run As/ clic en 2 Ant Build 
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o Se despliega en consola la ejecución, de la siguiente manera: 
o Muestra BLUID SUCCESSFUL (con el tiempo de ejecución) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Seleccionamos la pestaña Servers y damos clic en Start the 
Server para complilar el proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o  
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o Seleccionamos la pestaña Servers y damos clic en Start the 
Server para complilar el proyecto.  
o Se muestra en consola Started in [Tiempo de ejecución] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para comprobar que la aplicación se está ejecutando correctamente abrir 
una nueva ventana del navegador web y acceder a la siguiente URL: 
http://localhost:8080/lunapiel/home.seam 
 
 
Para ver la ejecución y funcionalidad de cada modulo del proyecto, vea el 
manual de usuario.  
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Anexo C., MANUAL DE USUARIO SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE 
FACTURACION CENTRO DERMATOLOGICO “LUNA PIEL” 
 
 INTRODUCCIÓN 
El manual de usuario en el Sistema Administrativo y de Facturacón Centro 
Dermatológico “Luna Piel”, permite visualizar de manera perceptible su 
entorno grafico y su operatividad, ya que se explica detalladamente los pasos 
que deben seguir para el manejo general de las estructuras de las pantallas. 
El usuario obtendrá información valiosa para el manejo de las herramientas 
que le permitirán aprovechar las bondades que le ofrece el Sistema. 
Entre las bondades que ofrece el Sistema, se pueden citar las siguientes: 
 Es amigable y de fácil manejo. 
 Facilita la gestión de manejo y control de pacientes, historias 
clínicas, tratamientos, citas médicas, diagnósticos, productos, 
abonos, facturas y usuarios. 
 Es seguro puesto que permite crear roles de usuario con 
permisos de administrador, médico y secretaria, 
 
MANEJO  DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y DE FACTURACION DEL 
CENTRO DERMATOLÓGICO “LUNA PIEL 
VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Al ingresar al Sistema, el usuario podrá acceder a cualquiera de las opciones 
contenidas de acuerdo a su rol. 
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Para acceder a las opciones, el usuario deberá ejecutar una serie de pasos, 
los mismos que se detallan a continuación. 
1. En el escritorio de su PC, ubique el icono de lunapiel.exe y realice 
doble clic sobre el tal como se muestra a continuación: (siempre debe 
levatar el servidor para iniciar cual operación del aplicativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla, la cual le permitirá acceder 
al Sistema. 
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Una vez que haya de terminar de correr el proceso, aparecerá el comando 
[Started in ---s: ---ms], lo que indica que puede acceder a cualquier 
navegador o browser para acceder al sistema.  
De la misma manera deberá levantar el servidor de reportes. startReport, 
haciendo doble clic. 
2. Abre un navegador o browser, deberá colocar la dirección IP de  la 
maquina, el puerto y el nombre del proyecto. 
 Ejemplo: localhost:8080/lunapiel, tal como se muestra en la figura. 
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3. Se presentará la pantalla de Ingreso al Sistema, en la cual usted podrá 
ingresar sus datos de Nombre usuario y contraseña, y presiona el botón 
Ingresar. 
 
 
 
 
 
 
 
 El sistema valida los datos del usuario que ingreso al sistema y 
muestra la pantalla principal, donde se activaran los diferentes 
módulos para realizar las funciones asignadas para acceder al 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzca el Usuario Asignado 
Introduzca la contraseña 
Presione el Botón INGRESAR 
Barra de 
Menús 
Cuerpo de la 
Pantalla 
Identificación del Usuario 
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OPERATIVIDAD DEL SISTEMA 
El Sistema consta de un menú llamado Pacientes de los siguientes sub-
menú habilitados: 
a. Lista Pacientes. 
b. Historia Clínica. 
c. Tratamientos. 
d. Citas Médicas. 
e. Diagnostico 
 
 Menú de Pacientes 
A continuación se presenta el Menú de Pacientes, en el cual se desglosarán 
y describirán cada uno de los sub-menú que lo conforman: 
Listar Pacientes 
 
Al realizar clic el sub-menú Lista Pacientes, aparecerá la pantalla Búsqueda 
de Pacientes, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes opciones: 
 Crear paciente 
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 Buscar paciente (Cédula, nombres y apellido) 
 Modificar paciente  
 Eliminar paciente 
 
 Crear paciente 
El sistema muestra pantalla Crear paciente, tal como se muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ingresar los datos del paciente en cada uno de los campos de la 
pantalla crear paciente y presionar el botón Guardar.  
  
 
 
 
 
 
 
Presione el 
botón Guardar 
Ingresar 
información 
del paciente 
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 El sistema muestra un mensaje paciente creado con éxito en la 
pantalla Detalle de paciente tal como se muestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El usuario decide si desea Asignar una Cita o Asignar un Tratamiento 
al Paciente Creado, el sistema invoca a los casos de uso respectivos 
para el efecto.  
 El usuario la clic en el botón Terminar y el sistema muestra el paciente 
creado en Total Registros de la pantalla Búsqueda de pacientes.  
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 Buscar paciente (Cédula, nombres y apellido) 
 El sistema muestra pantalla Crear paciente, tal como se muestra. 
 
 
Lista de 
pacientes 
creados o en 
base al criterio 
de búsqueda  
Presione el 
botón Buscar 
Ingreso de criterios de búsqueda 
(cédula, nombre, apellidos) 
Se muestra el 
paciente 
Creado 
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 En esta pantalla, el usuario podrá realizar la búsqueda de pacientes 
creados en base a un criterio de búsqueda (cédula, nombres, 
apellidos) o podrá listar en todos los pacientes creados, seguidamente 
presionará el botón Buscar, el sistema desplegara en panel Total 
Registros los pacientes encontrados.  
 Modificar paciente 
El usuario hace clic en el link Editar. 
 
 
  
 
 
 
El sistema muestra la pantalla Editar Paciente. 
 
Clic Editar 
Modifica 
Campos 
Clic Actualizar 
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En esta pantalla el usuario podrá modificar cualquier campo que desee de 
paciente y presiona el botón Actualizar.  
El sistema actualiza los datos y muestra un mensaje paciente actualizado 
con éxito. 
 Eliminar paciente 
El usuario hace clic en el link Editar. 
 
 
 
 
 
 
 
 El sistema muestra la pantalla Editar Paciente 
 
 
Clic Editar 
Clic  Eliminar 
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El usuario hace clic en el botón Eliminar, el sistema actualiza los datos y 
muestra un mensaje paciente eliminado con éxito. 
 Historia Clínica 
 
Al realizar clic el sub-menú Historia Clínica, aparecerá la pantalla Búsqueda 
de Historia Clínica, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes 
opciones: 
 Crear Historia Clínica  
 Buscar Historia Clínica  
 Modificar Historia Clínica 
 
 Crear Historia Clínica 
El sistema muestra pantalla Historia Clínica, tal como se muestra. 
 
Clic  Guardar 
Ingresa datos 
Selecciona 
paciente 
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El usuario hace clic en el botón Guardar, el sistema guarda los datos de la  
Historia Clínica y muestra un mensaje Historia Clínica creada con éxito. 
 Buscar Historia Clínica  
 
El usuario elije la opción Historia Clínica, del menú Pacientes, el sistema 
muestra pantalla Historia Clínica, tal como se muestra. 
 
 
 
 
 
 
 En base al criterio de búsqueda, el usuario puede visualizar en el 
panel Total Registros la historia clínica buscada,  
 Caso contrario puede hacer clic en buscar y el sistema la muestra las 
10 primeras historias clínicas creadas. 
 
 
 
 
 
 
Clic buscar 
Ingresa criterio 
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Tratamientos 
 
Al realizar clic el sub-menú Tratamientos, aparecerá la pantalla Búsqueda de 
Tratamientos, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes opciones: 
 Crear Tratamientos 
 Buscar Tratamientos 
 Modificar Tratamientos 
 
El sistema muestra pantalla Buscar, modificar y eliminar tratamiento tal como 
se muestra. 
 
 En base al criterio de búsqueda, el usuario puede visualizar en 
el panel Total Registros el tratamiento buscado. 
 Caso contrario puede hacer clic en buscar y el sistema la 
muestra los 10 primeros tratamientos creados.   
 El usuario decide crear un tratamiento, hace clic en bito Crear 
Tratamiento. 
 El sistema muestra la pantalla.  
 
 
Ingresa criterio 
Clic  crear  
Clic buscar 
Clic editar 
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Crear tratamiento 
 
 El sistema muestra el mensaje [tratamiento creado 
exitosamente] 
 El usuario hace clic en terminar y sale. 
 El usuario desea modificar un tratamiento, hace clic en el link 
editar de la pantalla editar tratamiento. 
 El sistema muestra la pantalla tal como se muestra. 
 El usuario elige la opción eliminar (si estas seguro) y el sistema 
elimina el tratamiento. 
 
Citas Médicas 
 
Al realizar clic el sub-menú Citas Médicas , aparecerá la pantalla Búsqueda 
de Citas Médicas, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes 
opciones: 
 Crear Citas Médicas 
 Buscar Citas Médicas 
 Modificar Citas Médicas 
 
 
Ingres nombre 
tratamiento 
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El sistema muestra pantalla Buscar, modificar y eliminar cita médica  tal 
como se muestra 
 
 
 
 
 
 
 En base al criterio de búsqueda, el usuario puede visualizar en el 
panel Total Registros el total de citas medicas creadas 
 Caso contrario puede hacer clic en buscar y el sistema la muestra los 
10 primeras citas medicas  
 El usuario decide crear una cita Medica, hace clic en bito Crear cita 
medica 
 El sistema muestra la pantalla siguiente 
 
Crear Cita Médica 
  
 
 
 
 
 
Selecciona 
paciente 
Ingresa criterio 
Ingresa criterio 
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 El usuario hace clic en Seleccionar paciente, para agregar la cita a un 
paciente ya creado   
 El usuario modifica ingresa los datos de la cita. 
  los campos y elige la opción eliminar 
 El sistema elimina el tratamiento seleccionado  y la tabla de registros 
se actualiza 
 
Diagnósticos 
Al realizar clic el sub-menú Diagnóstico, aparecerá la pantalla Búsqueda de 
Diagnósticos, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes opciones: 
 Crear Diagnóstico 
 Buscar Diagnóstico 
 Modificar Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 El usuario ingresa el criterio de búsqueda del diagnostico. 
 Se muestra en el total de registros los diagnósticos encontrados en la 
búsqueda 
  Si el usuario desea crear un diagnostico.  
 Hace clic en  crear diagnóstico y se muestra la siguiente pantalla 
 
 
Clic buscar 
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 El usuario modifica los campos y elige la opción actualizar 
 El sistema actualiza el diagnostico seleccionado  y la tabla de 
registros se actualiza. 
 El usuario modifica los campos y elige la opción eliminar 
 El sistema elimina el diagnostico seleccionado  y la tabla de 
registros se actualiza. 
 
Crear Diagnóstico 
 
 Aquí el usuario, ingresa los datos del diagnostico de acuerdo a un cita 
previa y elije el botón guardar.   
 
 
 
Clic eliminar 
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Facturar  
Al realizar clic el sub-menú Facturar, aparecerá la pantalla Búsqueda de 
Facturara, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes opciones: 
 Facturar,  
 Listar Factura  
 Abono 
 
 
 El usuario ingresa el criterio de búsqueda de la factura 
 Se muestra en el total de registros de la factura encontrados en la 
búsqueda 
  Si el usuario desea crear una factura  
 Hace clic en  crear factura y se muestra la siguiente pantalla 
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 El usuario primero selecciona un paciente haciendo clic en 
Seleccionar paciente. 
 El usuario ingresa el número de la factura 
 El usuario busca productos haciendo clic en Buscar Productos. 
 El usuario  agrega ítems a la factura haciendo clic seleccionar 
 El usuario  agrega un descuenta si lo hubiere 
 El aplicativo calcula el valor de la factura  
 Hace clic en guardar y se crea la factura. 
 El usuario puede imprimir la factura creada haciendo clic en imprimir. 
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Abonos 
 
 
 El usuario primero selecciona una factura de crédito a la que le va 
asignar abonos. 
 El usuario ingresa el valor del abono y elije la fecha de abono. 
 El aplicativo de forma automática calcula el nuevo saldo de la factura. 
 Hace clic en guardar y se crea el nuevo abono 
 
Productos 
 
Al realizar clic el sub-menú Productos aparecerá la pantalla Búsqueda de 
Productos, en la que el usuario podrá ejecutar las siguientes opciones: 
 Crear Productos 
 Listar Productos 
 Stock 
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 El usuario ingresa el criterio de búsqueda del producto a buscar. 
 Se muestra en el total de registros del producto encontrados en la 
búsqueda 
  Si el usuario desea crear una producto 
 Hace clic en  crear producto y se muestra la siguiente pantalla 
 Si el usuario quiere modificar o eliminar un producto, hace clic en el 
botón editar. 
 Si va a modificar hace clic en actualizar 
 Si va a eliminar hace clic en eliminar 
 
Crear producto 
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 El usuario primero llena los campos obligatorios 
 Hace clic en guardar y se crea el producto 
 
Stock. 
 
 El usuario selecciona el producto al que le va agregar un stock. 
 El usuario ingresa los datos en la pantalla 
 El usuario hace clic en guardar y crea el stock de un producto 
 
10. Generar reportes 
 
 El usuario hace clic Reportes: 
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 Factura en rango de fechas 
 
 
 
 
 
Elige el rango de fechas y presiona el botón Generar 
Reporte. 
 Se genera, el reporte.pdf  
 
 
 Generación de reportes (Todas las Facturas) 
 El usuario hace clic en el link Generar reportes Todas las Facturas  
 Se genera el reporte y muestra la siguiente pantalla 
 
 Generación de reportes ( Facturas del día) 
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 El usuario hace clic en el link Generar reportes Facturas del día 
 Se genera el reporte y muestra la siguiente pantalla 
  
 
 Generación de reportes ( Todos los Pacientes) 
 El usuario hace clic en el link Generar reportes  Todos los Pacientes  
 Se genera el reporte y muestra la siguiente pantalla 
 
 
